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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Polen står i dag overfor et stort paradoks. På den ene side har landet op igennem 1990’erne og 
frem til i dag oplevet en meget stor økonomisk vækst. Det polske BNP har undergået en 
markant stigning på samlet set mere end 70 % fra 1992 til 2003, og den gennemsnitlige årlige 
BNP forøgelse har i perioden været på over 5 % 1. Ligeledes har der været markante 
stigninger i lønniveauet, der i perioden samlet set er mere end firdoblet2, hvorfor der altså er 
sket en eksplosiv velstandsforøgelse i Polen.  
På den anden side er arbejdsløsheden blandt de polske arbejdere vokset. Fra at 10,4 % af 
polakkerne i arbejdsstyrken i 1998 var uden beskæftigelse, er der i 2002 19,9 %, der søger job, 
men ikke har det3.  
  
Arbejdsløshed er et forholdsvist nyt fænomen i Polen. Før jerntæppets fald og Polens 
overgang fra plan- til markedsøkonomi, fremviste Polen sammen med de øvrige Østbloklande 
en arbejdsløshed på nul procent.  
Med baggrund i socialistiske lighedsprincipper tilstræbte man at have lige løn og ingen 
arbejdsløse, hvorfor man ikke aflønnede arbejderne efter deres produktivitet. Der var derfor i 
den polske planøkonomi jobs, hvor lønnen ikke svarede til produktiviteten, og hvor lønnen 
oversteg den merværdi arbejderen tilførte inputtet.4 Populært sagt fandtes der job, der var 
regulære underskudsforretninger.  
Ved transitionen ændredes dette imidlertid. Da man brat afskaffede planøkonomien og 
indførte vestlig markedsøkonomi, forandredes også forholdet mellem løn og produktivitet. De 
polske arbejdere blev nu aflønnet i forhold til den merværdi de kunne tilføre produktionen, og 
i den nye markedsøkonomi blev der ikke holdt kunstigt liv i urentabel arbejdskraft. 
 
Den store polske arbejdsløshed er et kolossalt problem for både det polske samfund og den 
voksende gruppe af polakker, som bliver arbejdsløse. Det er et problem for den enkelte 
arbejdsløse, da denne ikke får direkte del i velstandsudviklingen. Ligeledes er det et 
                                                 
1 Se tabel 2.1 
2 Se tabel 2.2 
3 Se tabel 2.5 
4 Merværdien må her forstås i en mikroøkonomisk sammenhæng.  
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samfundsmæssigt problem, fordi alle de polske ressourcer på denne måde ikke udnyttes 
optimalt, og den faktiske velstand i Polen bliver dermed mindre end den potentielle.  
 
Udviklingen af det polske arbejdsløshedsproblem er sket samtidigt med, at Polens integration 
hen i mod EU har fundet sted. Polen har i sine EU-bestræbelser skullet efterleve en række 
krav, der bl.a. har været af økonomisk karakter, hvorfor den polske EU-integration har haft 
indflydelse for den polske økonomis udvikling. Derfor er det relevant at tage disse 
betragtninger med i behandlingen af det polske arbejdsløshedsproblem.   
   
Således er det projektets formål, igennem en grundig analyse af Polens 
arbejdsløshedsproblem, at besvare følgende problemformulering. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hvilke forhold spiller ind i på Polens arbejdsløshedsproblem, og hvor vidt kan disse 
ændres i en national og europæisk kontekst? 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
Hvad består det polske arbejdsløshedsproblem i? 
Hvilke mikroøkonomiske årsager er der til Polens høje arbejdsløshed? 
Hvorledes kan den Polske vækst forstås? 
Hvorledes spiller Polens EU-integration ind i forhold til arbejdsløshedsudviklingen? 
Hvilke magtforhold har der været mellem Polen og EU i den europæiske integrationsproces, 
og hvorledes har disse haft indflydelse på den polske arbejdsløshedsudvikling? 
Hvilke muligheder har Polen for at afhjælpe sit arbejdsløshedsproblem på nationalt plan? 
Hvilke muligheder har Polen for at afhjælpe sit arbejdsløshedsproblem i en EU kontekst? 
 
1.4 Metode 
Med udgangspunkt i hustemaet fattigdom, beskæftiger projektet sig med hvilke økonomiske 
forhold, der spiller ind på den polske arbejdsløshed i løbet af 1990’erne og frem. Der er et 
naturligt fokus på denne periode, da der forekommer både høj vækst og høj arbejdsløshed. I 
perioden oplever Polen to markante begivenheder – overgangen fra plan- til markedsøkonomi 
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og integrationen hen imod EU. Disse begivenheder kommer til at stå centralt i projektets 
behandling af det polske arbejdsløshedsproblem.  
 
Udviklingen i den Polske arbejdsløshed beskrives ved hjælp af kvantitativt data, da vores 
analysestrategi overvejende er kvantitativ. Brugen af kvantitativt data giver bedst overblik 
over de overordnede sammenhænge forbundet med problemstillingen.  
 
Det fremviste polske arbejdsløshedsproblem, sættes i historisk kontekst til sin 
planøkonomiske arv og den polske transition fra plan til markedsøkonomi. Her inddrages 
mikroøkonomisk teori om forholdet mellem løn og produktivitet, da det er relevant at 
undersøge det ændrede forhold mellem løn og produktivitets indvirke på den polske 
arbejdsløshed. 
 
For også at give en teoretisk forklaring på den voldsomme vækst Polen oplever efter 
transitionen, inddrages Janossy’s teori om sammenhæng mellem krig og vækst. Selvom dette 
ikke kan overføres direkte på den polske situation, har teorien interessante og relevante 
pointer, som øger forståelsen af den polske situation. 
 
For yderligere at analysere de forhold der influerer den polske arbejdsløshedsudvikling, 
inddrages mikroøkonomisk teori om produktion og produktionsomkostninger. Her lægges 
især vægt på produktionsfunktioner, isokvanter og isoomkostninger, og det fremføres 
hvorledes disse øver indflydelse på arbejdsløshedens udvikling. Der fokuseres på forholdet 
mellem de relative priser på arbejdskraft og kapital, fordi disse giver forståelse for forhold, der 
er grundlæggende for den polske arbejdsløshedsudvikling. 
Med relevant kvantitativt data om især løn- og rente udvikling, undersøges den polske 
arbejdsløsheds udvikling specifikt ved at analysere forholdet mellem de relative priser på 
kapital og arbejdskraft i Polen. 
 
Det fremgår af førnævnte analyse, at Polens integration med EU influerer den polske 
arbejdsløshedsudvikling. Derfor analyseres de magtforhold mellem Polen og EU, som har 
gjort sig gældende i forbindelse med Polens forhandlinger om EU-optagelse. Dette gøres ved 
hjælp af relevant empiri og adaptionsteorien. Denne beskæftiger sig netop med det 
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ovenstående igennem en analyse af, hvilke politikker og strategier lande fører i forbindelse 
med optagelse i EU. 
 
Angivelsen af hvorvidt den polske arbejdsløshedsudvikling kan afhjælpes, sker med 
udgangspunkt i ovennævnte analyser af de mikroøkonomiske forhold, som ligger til grund for 
den høje polske arbejdsløshed. Desuden inddrages kvantitativt data om uddannelse, da dette er 
en klar indikator for evt. produktivitetsforøgelse af den polske arbejdskraft, hvilket vurderes at 
kunne være gavnligt. 
 
Når det vurderes hvorvidt afhjælpningen vil kunne ske i en EU kontekst, inddrages endvidere 
teori om, hvilken betydning et lands indtræden på et fællesmarked kan have for lønnens 
udvikling. Derudover benyttes data og rapporter vedrørende de økonomiske udsigter for Polen 
ved indtrædelse i det indre marked. 
 
1.5 Afgrænsning 
Arbejdsløshed er en problemstilling, der er central i makroøkonomi. Derfor ville det i høj grad 
være relevant, at anskue det polske arbejdsløshedsproblem i en sådan kontekst. I dette projekt  
er tilgangsvinklen imidlertid mikroøkonomisk. Grunden til at der vælges et mikroøkonomisk 
afsæt, er at det skønnes, at der er en række mikroøkonomiske forhold, der influerer stærkt på 
arbejdsløshedens udvikling i Polen. Disse forhold vurderes at være forudgående for de 
makroøkonomiske problemstillinger forbundet med Polens arbejdsløshed. Projektets sigte er 
derfor at fremføre en konsistent analyse af det polske arbejdsløshedsproblem, med 
udgangspunkt i den mikroøkonomiske teori, for derigennem at besvare projektets 
problemformulering. Således har projektet altså en mikroøkonomisk afgrænsning, hvorfor 
makroøkonomisk teori ikke inddrages.   
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2. Det polske paradoks 
Som nævnt i problemfeltet har Polen gennemgået en paradoksal udvikling. Side om side 
med stor vækst har polakkerne også kunnet berette om en stigende arbejdsløshed. 
Normalt ville en stigende arbejdsløshed ikke forekomme i et økonomisk vækstscenarium 
af de dimensioner, som svarer til Polens. Normalt ville der under en lignende vækst ske 
et fald i arbejdsløsheden.  
Der skal i dette kapitel redegøres for det polske paradoks. Først redegøres der for at 
Polen er blevet et rigere land overordnet set, hvorefter den anden side af paradokset – 
arbejdsløsheden – behandles.    
  
2.1 Polen bliver rigere 
Som mange andre af de tidligere østbloklande har Polen generelt gennemgået en positiv 
økonomisk udvikling fra 1992 og frem. Som det fremgår af tabel 2.1, er det polske BNP 
vokset markant fra 1992 til 2002. Der sker især en markant stigning i BNP fra 1999 til 2000. 
Derimod er stigningen meget lavere fra år 2000 til 2002, hvor BNP kun stiger 2,6 procentpoint 
i alt. En BNP-forøgelse tilsvarende den man ser fra 1999 til 2000, ses på intet andet tidspunkt 
i perioden, hvor BNP ellers vokser kontinuerligt. I alt tiltager det polske BNP med 71,6 % i 
den på gældende periode. Til sammenligning kan det nævnes at det danske BNP kun stiger 
med knap 27 % i samme periode.5     
 
Tabel 2.1, Polske BNP-udviklinger fra 1992 til 2002 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
BNPa 263.635 273.653 287.883 308.104 326.679 348.982 365.882 380.701 440.876 445.065 452.320 
% -  2,75 5,20 7.02 6,03 6,83 4,84 4,05 15,81 0,95 1,63 
1992=100 100 103,7 109,2 116,9 123,9 132,4 138,8 144,4 167,2 168,8 171,6 
2000=100 59,8 62,1 65,3 69,9 74,1 79,2 83,0 86,4 100,0 101,0 102,6 
Kilde: IMF; International Financial Statistics yearbook 2004, side 529 til 531. 
 
a (I 1995-priser) 
 
I tabel 2.1, ses det også, at BNP-stigningerne fra år til år generelt er høje i perioden, men at 
der er tale om en vækst der er bølgende – dvs. ikke konstant, men med bølgetoppe og 
bølgedale.   
Desuden fremgår det også, at der fra 1994 og frem til 2000 er en årlig BNP vækst på mere end 
4 %.  
                                                 
5 Kilde: IMF; International Financial Statistics yearbook 2004 
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Ifølge tabel 2.1, må det alt andet lige konstateres, at der samlet set forekommer en væsentlig 
økonomisk vækst i Polen. Den samlede stigning i BNP fra 1992 til 2002 er på mere end 70 % 
og den gennemsnitlige årlige BNP stigning er på 5,2 % i perioden. Man kan derfor sige, at 
Polen samlet set er blevet mere velstående, men dette uden, at alle polakker nødvendigvis har 
mærket det. Tabel 2.1 nævner nemlig ikke et ord om større velstands fordeling i den polske 
population.  
 
2.2.1 Lønnen stiger 
Det fremgår af ILO’s6 statistiske årbog fra 2004, at den polske gennemsnitsløn har foretaget 
en interessant udvikling i årene fra 1994 til 2003. I 1994 var en gennemsnitlig månedsløn ca. 
525 Nye Zloty, mens den i 2003 var steget til omtrent 2200 Nye Zloty, hvilket svarer til mere 
end en firdobling af de polske gennemsnitlønninger.  
Ser man isoleret på fremstillingsindustrien, viser der sig tilnærmelsesvis det samme billede. 
Den gennemsnitlige månedslønsstigning for sektorens beskæftigede er på 311 %, og den er 
altså kun lidt mindre end Polens gennemsnitlige lønstigning, der i perioden var på 320 %. I 
tabel 2.2 ses den polske lønudvikling for henholdsvis det samlede polske arbejdsmarked og 
for de ansatte i den polske fremstillingsindustri. 
 
Tabel 2.2, Den polske gennemsnits og fremstillingsindustris løns udviklinger, samt inflationen fra 1994 til 2003 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Totalb 525.02 690.92 874.30 1065.70 1232.70 1697.12 1893.74 2045.11 2097.83 2201.47 
Ændring i % - 31,6 26,5 21,9 15,7 37,7 11,6 8,0 2,8 4,9 
1994 = 100 100 131,6 166,5 208,7 234,8 323,2 360,7 389,5 399,6 419,3 
Fremstillings 
industrienb 
494.9 656.65 832.83 1014.9 1164.4 1598.89 1756.43 1866.51 1911.52 2043.03 
Ændring i % - 32,7 26,8 21,9 14,7 37,3 9,9 6,3 2,4 6,9 
1994 = 100 100 132,7 168,3 205,1 235,3 323,1 354,9 377,1 386,2 412,8 
Inflation i % 37  38  19  14  12  6  7  4  1  1  
Kilde: ILO; Yearbook of Labour Statistics 2004, tabel 5A og 5B 
           Verdensbanken: http://devdata.worldbank.org.molly.ruc.dk/dataonline/ 
 
b Lønnen angives i den polske valuta Nye Zloty 
 
Man må slå fast, at de polske lønninger generelt er vokset meget i årene 1994 til 2003.7 
Desuden er der tale om en konstant vækst i lønningerne, der i hele intervallet er voksende. 
                                                 
6 International Labour Organisation 
7 Man kan igen sammenligne med Danmark og se at den danske gennemsnitlige løns udvikling har været langt 
mindre eksplosiv, da den kun er vokset med ca. 33,3 % i samme periode (ILO; Yearbook of Labour Statistics 
2004) 
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Endvidere skal det med, at man ser på en løn, der ifølge ILO’s definition, er eksklusiv 
arbejdsmarkeds-relaterede pensionsbetalinger – dvs. tvungen pensionsbetaling over lønnen. 
Ligeledes spiller andre former for arbejdsmarkedsrelaterede sociale goder heller ikke en rolle i 
de tal, som ILO fremlægger i deres statistiske årbog for 2004. Dette vil altså sige, at såfremt 
en pensionsordning som den ovenfor beskrevne, er en realitet for den polske arbejder, kan 
hans samlede gevinst ved arbejde være steget endnu mere i perioden. Endvidere omfatter 
ILO’s definition af lønnen ikke overarbejdsbetalinger, hvorfor disse heller ikke indgår i 
tallene, og der er derfor tale om hvad man kunne kalde normale kontraktlønninger8.      
 
2.2.2 Arbejdstiden 
Det ugentlige antal arbejdstimer har ikke gennemgået en lignende udvikling i perioden.9 I 
1994 arbejdedes der gennemsnitligt 40,6 timer om ugen, mens der i 2003 blev arbejdet 39,8 
timer ugentligt, hvorfor der altså kun er tale om en ændring på knap 2 %. Der er dog ikke tale 
om en kontinuerligt aftagende udvikling, og man ser i ILO’s tal, at der har været stigninger og 
fald i den faktiske arbejdstid.  
Ser man igen specifikt på fremstillingsindustrien, ses en lignende udvikling. Den 
gennemsnitlige arbejdstid pr. uge er i perioden samlet faldet med 1,7 %, men generelt er 
arbejdstiden i denne sektor højere end den gennemsnitlige polaks arbejdstid. Det ovenfor 
beskrevne fremgår af tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3, Arbejdstimer pr. uge 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Total 40,6 40,4 41,2 40,9 40,7 39,9 40,1 40,0 39,8 39,8 
Fremstillings- 
industrien 
41,8 41,7 42,7 42,1 41,5 41,2 41,3 41,2 41,0 41,1 
Kilde: ILO; Yearbook of Labour Statistics 2004, tabel 4A og 4B 
 
Altså må man sige at de polske lønningers himmelflugt foregår uden en tilsvarende stigning i 
arbejdstiden, hvorfor timelønnen unægtelig må være steget markant i perioden. 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
       
8 Med kontraktlønninger menes den løn man via evt. kontrakt er ansat til, hvorfor overarbejde o. lign ikke indgår. 
9 Der refereres her til den faktiske arbejdstid – dvs. den tiden man er ansat til at bruge på arbejdet (eksempelvis 
gennem ansættelseskontrakt) – hvorfor man ser bort fra evt. overarbejde, ferie o. lign..  
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2.2.3 Inflationen falder 
Som det fremgår af tabel 2.2 falder den polske inflation kraftigt i årene 1994 til 2003. Fra at 
ligge på næsten 37 % i 1994 flader den meget ud, og er i 2000 helt nede på 7 %, og på kun 1 
% i 2002 og 2003.  
Altså er BNP og løn i Polen steget samtidig med at inflationen er aftaget. Disse stigninger er 
derfor ikke forårsaget af en voksende inflation. Således er den polske arbejders real løn steget 
i hele perioden. Lønniveauet er steget med 300 % i løbet af perioden, men da stigningen skal 
korrigeres med inflationen, er lønstigningen i realiteten lavere, men der er dog stadig tale om 
en markant lønudvikling. 
 
2.2.4 Minimumsløn i Polen 
Den ovenfor beskrevne lønudvikling sker ikke som følge af pres fra høje minimumslønninger. 
I tabel 2.4, der viser de polske minimumslønningers størrelse set i forhold til gennemsnits-
lønningerne, fremgår dette.  
 
Tabel 2.4, den polske minimumsløns andel af gennemsnitslønnen, i % 
1995 1998 2001 2002 2003 
41 40 37 35 36 
Kilde: EIRO; http://www.eiro.eurofound.eu.int/2005/07/study/tn0507101s.html 
 
 
Det ses i tabel 2.4 at minimumslønnens andel af gennemsnitslønnen er faldet fra 1995 til 2003, 
hvorfor minimumslønnen altså ikke er årsag til Polens voksende lønniveau. Da 
minimumslønningernes andel af gennemsnitslønnen er faldende, må det endvidere vurderes, at 
disse ikke er en afgørende faktor for den polske stigning i arbejdsløsheden.   
 
2.3 Arbejdsløsheden stiger 
Det ses af IMF’s data, at arbejdsløsheden i Polen i 2003 ligger på 19,9 %. Dette tal er det 
højeste i perioden 1992 til 2003, for hvilken det gælder, at arbejdsløshedsprocenten på intet 
tidspunkt har været under 10. Tendensen er, at arbejdsløsheden i Polen ligger på mellem 13 og 
16 % af arbejdsstyrken i årene 1992 til 2003. Dog er den i 1997 og 1998 henholdsvis på kun 
10.5 og 10.4 %. Nedenfor i tabel 2.5 ses det, at de arbejdsløses procentdel af arbejdsstyrken 
tiltager i årene 1992 til 2003. 
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Tabel 2.5, den polske arbejdsløshed i procent af den samlede arbejdsstyrke i årene 1992 til 2003 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
13.6 16.4 16.0 15.2 13.2 10.5 10.4 13.0 13.9 16.2 17.8 19.9 
Kilde: IMF; International Financial Statistics yearbook 2004, side 529 - 531. 
 
I 1992 ligger arbejdsløsheden på kun 13,6 %, hvilket er relativt lavt i forhold til resten af 
perioden, hvorefter den i det følgende år stiger til over 16 %. Fra 1993 til 1998 falder den til 
10,4 %, hvorefter den i de følgende år stiger konstant frem til 2003, hvor arbejdsløsheden som 
nævnt er 19,9 %. 
Altså fremgår det af IMF’s tal, at arbejdsløsheden i Polen generelt er høj, og at den over hele 
perioden fra 1992 til 2003 samlet set er steget markant.  
 
2.4 Arbejdsstyrkens størrelse  
Den polske befolkning udgjordes i 1992 af omtrent 38,35 millioner individer, hvilket i 2003 er 
ændret til 38,59 millioner. Der sker altså samlet set en befolkningstilvækst på knap 240.000 på 
disse 11 år, hvilket svarer til en procentmæssig forøgelse på knap 0,06 %. 
Befolkningsstørrelsens udvikling fremgår af tabel 2.6. 
 
Tabel 2.6, Den polske befolkningsstørrelse i millioner fra 1992 til 2003 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
38.35 38.45 38.53 38.59 38.64 38.67 38.68 38.68 38.67 38.65 38.62 38.59 
Kilde: IMF; International Financial Statistics yearbook 2004, side 529 til 531. 
 
Af CIA’s efterretninger gældende for 2005 ses det, at ca. 70 % af polakkerne befinder sig i 
den erhvervsaktive alder fra 15 til 64 år.10,11  
 
Tabel 2.7, Arbejdsstyrkens andel af den de 15-64-årrige fra 1992 til 2002 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
(A)c 
15-64-årrige i 
millioner  
26,845 26,971 26,97
1 
27,01
3 
27,04
8 
27,06
9 
27,07
6 
27,07
6 
27,02
7 
27,05
5 
27,03
4 
(B) 
Arbejdsstyrke
n i millioner 
17,526 17,367 17,12
2 
17,00
4 
17,07
6 
17,10
0 
17,16
2 
- 17,31
1 
17,21
3 
17,21
3 
B i % af A 65,3 64,4 63,5 62,9 63,1 63,2 63,4 - 64,1 63,6 63,7 
Kilder: IMF; International Financial Statistics yearbook 2004, side 529 til 531.  
            CIA; the world factbook (web: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pl.html#People) 
c Beregnet på baggrund af tabel 2.6. 
 
                                                 
10 Kilde: CIA; the world factbook (web: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/pl.html#People) 
11 Tallene er fra 2005, og stemmer derfor ikke overens med tallene fra IMF fra 2003, men da den årstalsmæssige 
afvigelse er så lille, vil tallene kunne sammenlignes – dog med et vist forbehold for mindre afvigelser. 
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Ser man på tabel 2.7, fremgår det, at de 15 til 64-årriges andel af arbejdsstyrken samlet set 
mindskes fra 1992 til 2002. Der er imidlertid ikke tale om en kontinuerlig udvikling.  
Selvom 70 % af den polske befolkning befinder sig i den erhvervsaktive alder, er 
arbejdsstyrkens andel af de 15 til 65-årrige kun på 63,7 % i 2002, mens den i 1992 var på 65,3 
%. Det kan derfor sluttes, at arbejdsstyrken mindskes en smule i løbet af perioden, hvorfor den 
stigende arbejdsløshed altså ikke skyldes, at der bliver flere, der udbyder deres arbejdskraft. 
 
2.5 Det Polske paradoks 
Der er blandt økonomer en bred anerkendelse af sammenhængen mellem vækst og 
arbejdsløshed i et samfund. Det kan ifølge økonomisk teori lidt forsimplet siges, at stigende 
vækst medfører faldende arbejdsløshed og omvendt. 
Jesper Jespersen tager denne sammenhæng som en underforstået selvfølge, når han skriver at 
konjunkturbevægelser spiller en stor rolle for arbejdsløsheden (Jespersen, 2004).  
Denne sammenhæng påviser Det Økonomiske Råd også. Når arbejdsløshedsudviklingen skal 
beskrives, konkluderes det at en vækstafmatning vil medføre, et fald i den private 
beskæftigelse12.13  
 
Som redegjort for, sker der i Polen fra 1992 og frem, to udviklinger der peger i hver sin 
retning. På den ene side stiger arbejdsløsheden markant, hvilket i sig selv kan være et stort 
samfundsmæssigt problem. På den anden side stiger velstanden også, i hvert fald for den del 
af befolkningen, der er med på bølgen og ikke er arbejdsløse. Lønnen stiger generelt 
eksplosivt i perioden – eksempelvis i fremstillingsindustrien – og ligeledes vokser BNP også 
meget i de pågældende år. Dette må tolkes som, at velstanden i det polske samfund er blevet 
større i perioden. Det må dog slås fast, at der ikke er redegjort for evt. omfordeling af denne 
øgede velstand, så det kan ikke antages, at hver enkelt polak har forøget sin velstand. Dog kan 
det sluttes at velstanden i det samlede polske samfund, er blevet større i løbet af perioden fra 
1992 og frem. 
 
Polen oplever stor vækst fra 1992 og frem, men modsat hvad der kunne forventes, opleves der 
også en stigende arbejdsløshed. Den polske udvikling, er derfor ikke lig den gængse forståelse 
                                                 
12 Her skal man dog være opmærksom på, at det økonomiske råd kun udtaler sig om den private beskæftigelse. 
13 Økonomisk råds, rapport, efterår 2001, www.dors.dk/rapp/e01/resume.pdf 
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af sammenhængen mellem vækst og arbejdsløshed, og man må derfor slå fast, at denne 
udvikling er anormal. 
 
2.6 Arbejdsløshed og fattigdom 
Arbejdsløshed er et problem for såvel samfundet generelt som for den enkelte arbejdsløse. 
Det er et problem, der påvirker den enkelte arbejdsløse direkte og hårdt, og medfører som 
oftest økonomiske og sociale problemer (Mankiw, 2000 [1992]). De potentielle sociale 
problemer forbundet med arbejdsløshed påpeget blot, men vil ikke blive behandlet yderligere i 
dette projekt. 
De økonomiske konsekvenser ved at blive arbejdsløs er et fald i velstand eller ligefrem 
fattigdom. Dette kan enten være absolut eller relativ fattigdom14, alt afhængigt af 
understøttelsesniveau. Arbejdsløshedsunderstøttelsen var i Polen i 1997 ca. 325.5 nye Zloty 
eller 75 % af den tidligere løn, hvis man mistede sit job i forbindelse med gruppeafskedigelse. 
Der er visse restriktioner forbundet med arbejdsløshedsunderstøttelsen, der ikke gør den til et 
universelt gode15. Desuden kan man som udgangspunkt maksimalt modtage understøttelse i 
12mdr16.  
Sammenholdes understøttelsesniveauet med de polske minimumslønninger og 
gennemsnitslønninger fra samme år, er det tydeligt, at arbejdsløsheden i Polen vil føre til et 
lavere velstandsniveau for den arbejdsløse. Det er ligeledes klart, at der i nogle af de polske 
restriktioner, forbundet med arbejdsløshedsunderstøttelse, ligger fattigdomsfælder gemt. At 
der I Polen reelt er et fattigdomsproblem, understreges af at der i 1999 blev målt en relativ 
fattigdom på 16.5 % og en absolut fattigdom på 6.7 %.17  
Arbejdsløshed er som nævnt ligeledes et problem for samfundet som helhed. De arbejdsløse 
har potentialet til at bidrage til samfundet, men gør det ikke, og repræsenterer på den måde 
spildte ressourcer (Mankiw, 2000 [1992]). Det problematiske ved arbejdsløshed forstærkes af, 
at den arbejdsløse også er en udgift for samfundet i form af f.eks. overførselsindkomster. 
                                                 
14 Absolut fattigdom er defineret ved verdensbankens fattigdomsgrænse på 1 US dollar pr dag for lande med lav 
indkomst og 2 US dollar pr dag for lande med mellem indkomst. Relativ fattigdom er defineret ved EU's 
fattigdomsgrænse på 50 – 60 % af et lands gennemsnitlige indkomst. 
15 Som eksempel kan det nævnes at der skal foreligge 365 arbejdsdage i de 18mdr forud for afskedigelsen. 
16 Kilde: OECD-rapport, 1997, www.oecd.org/dataoecd/37/24/2504968.pdf 
17 Kilde: http://socialsecurity.fgov.be/bib/frames/engels/btsz_01_2001_uncinska.htm 
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Det står klart at Polens høje arbejdsløshed, er et problem for såvel Polens om den enkelte 
arbejdsløse polak. Det er ligeledes tydeligt, at arbejdsløshed er forbundet med velstandstab for 
samfundet generelt, og at der er forbindelse mellem arbejdsløshed og fattigdom for den 
enkelte arbejdsløse.
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3. Transitionsskabt arbejdsløshed 
I kapitel 2 redegjordes der for det paradoksale forhold, der i 1990’erne og frem, er 
mellem den polske arbejdsløshed og vækst. Dette forhold blev påvist at være anormalt, 
idet man ved høj vækst generelt må forvente en faldende arbejdsløshedsprocent. Dette 
konkluderedes dog på baggrund af grundbetingelser, der ikke kan siges at have været 
gældende for Polen. Den gængse erkendelse af det omvendt proportionale forhold 
mellem vækst og arbejdsløshed, bygger på erfaringer fra mere eller mindre stabile 
markedsøkonomier. Denne grundforudsætning har Polen ikke haft. Polen oplevede i 
1989-90 en stor omvæltning fra folke- til liberalt demokrati og fra plan- til 
markedsøkonomi. Dermed ændredes de generelle økonomiske betingelser også 
fundamentalt. Det er derfor nødvendigt først, at analysere det polske paradoks i en 
historiskøkonomisk kontekst. 
 
3.1.1 Polens planøkonomiske arv 
Lech Walesas og Solidaritets valgsejr i 1989, ved det første delvist frie valg i Polen siden 
1945, betød afslutningen på mere end 40 år med kommunisme og planøkonomi. Gennem 
stabilitetsprogrammet fra 1990 og derefter Balcerowitczprogrammet fra 1994 fik Polen et 
økonomisk chok, der førte landet fra plan- til markedsøkonomi. Dermed vendte Polen tilbage 
til det markedsbaserede økonomiske system, som havde været det gældende indtil 2. 
verdenskrig. Der var dog løbet meget planøkonomisk vand under broen siden Polen sidst 
havde markedsøkonomi. Der vil her laves et rids af den polske planøkonomis udvikling, 
påvise årsager til dens kollaps samt vise de mest centrale punkter af den arv, som Polens 
markedsøkonomi overtog fra dets planøkonomi. 
CUP, Den centrale polske planlægningskommission, så dagens lys i 1945. På trods af at 60 % 
af alle industrianlæg var ødelagt, 45 % af alt landbrugsjord lå brak og 20 % af den polske 
befolkning var omkommet på grund af Polens hårde skæbne under 2.verdenskrig, nåede den 
polske økonomi i 1950 ved hjælp af CUP’s plan for opbygningen af den polske økonomi, 
allerede op på samme niveau i bruttonationalindkomst som før krigen (Lubanski, 1990). 
I Polens første seksårsplan fra 1950 var der, efter sovjetisk forbillede, stor prioritering af 
sværindustrien, mens landbrug og forbrugsvareindustrien blev nedprioriteret. Opprioriteringen 
af sværindustrien skete i langt højere grad ved forøgelse af arbejdskraft, end ved 
opkvalificering af kapitalapparatet, og produktiviteten pr. arbejder forøgedes derfor ikke 
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mærkbart. Bl.a. derfor førte udviklingen i sværindustrien ikke en økonomisk gevinst med sig, 
som kunne skabe udvikling i andre industrier som landbrug og produktion af forbrugsvarer. 
Den polske vækst gav derfor ikke den polske befolkning en væsentlig forbedring af levevilkår, 
hvilket bl.a. førte til generelstrejke i 1956. Selvom strejken førte til indsættelse af en ny 
regeringsleder, ledte det ikke i væsentlig grad til en ændring i den førte økonomiske politik. 
(Lubanski, 1990) 
Perioden fra 1956 til 65 var således præget af nogle få mindre ændringer i prioriteringerne af 
den økonomiske planlægning, men også af manglende opfyldelse af de økonomiske planmål 
pga. faldene vækst. Der var også faldene vækst i såvel kapitalproduktiviteten og 
arbejdskraftproduktiviteten, ligesom der var meget lav vækst i reallønnen.(Riishøj, 1982) 
I 1970 var det endnu engang tid til strejke i Polen. Den dårlige økonomiske udvikling og de 
uopfyldte krav fra strejken i 1956 om bedre levevilkår og demokrati, lå til grund for strejken. 
Men det var helt konkret en prisreform, som medførte højere fødevarepriser, der var 
udslagsgivende for strejken. Prisreformens formål var at skabe større sammenhæng mellem 
produktionsomkostninger og priser, men den betød yderligere forringelser i befolkningens kår. 
Det var polakkerne ikke indstillet på at være vidner til, når de samtidigt kunne se de vestlige 
naboers øgede velstand. Regeringen blev nødt til at trække reformen tilbage, men denne gang 
medførte strejken et skifte i den økonomiske politik. (Lubanski, 1990) 
De polske planøkonomer lagde en plan, der skulle sætte fornyet gang i økonomien. Den 
polske økonomi boomede i årene 1971-1976 med en årlig vækst i BNP på næsten 10 %. Dette 
var dog desværre for Polen en midlertidig glæde. Opsvinget fra 1971-76 var baseret på 
vestlige lån, og der var ikke blevet gjort op med de strukturelle problemer i den polske 
planøkonomi. Polen oplevede således reelle fald i BNP fra 1978-79. (Lubanski, 1990) 
Befolkningens svar på krisen var oprettelsen af fagforeningen Solidaritet i 1980. Solidaritet 
havde en så stor opbakning i befolkningen, at regeringen accepterede Solidaritet som 
forhandlingspartner i forhandlingerne vedrørende forbedringer af økonomien. (Lubanski, 
1990) 
Allerede i 1981 ombestemte regeringen sig dog. De erklærede undtagelsestilstand, 
ulovliggjorde Solidaritet og fængslede Solidaritets leder Lech Walesa samt mange andre 
medlemmer. Endvidere forkastede de alle de indgåede aftaler mellem regeringen og 
solidaritet, der havde til hensigt at forbedre den polske økonomi, og fortsatte i første omgang 
mere eller mindre af samme økonomiske spor som hidtil. (Lubanski, 1990) 
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1980’erne blev alligevel et årti med reformforsøg, der havde til hensigt at få styr på 
betalingsbalancen. Det skulle gøres ved at omprioritere produktionen, ved at flytte vægt fra 
sværindustrien til produktion af forbrugsvarer, og ved at gøre lønudviklingen afhængig af 
produktivitetsudviklingen. (Lubanski, 1990) 
 
I de knap 40år, hvor Polen har haft planøkonomi, har de haft nogle helt gennemgående 
strukturelle problemer i økonomien. 
 
• Der har været et mismatch imellem den øgede polske befolknings efterspørgsel af    
                forbrugsvarer, og regeringens fortsatte prioritering af sværindustri. 
• Der har ikke været sammenhæng mellem de polske arbejderes løn og produktivitet. 
• Siden de udenlandske lånoptag i 1971 har der været problemer med Polens     
                betalingsbalance.  
                (Lubanski, 1990) 
 
Alle tre forhold har haft afgørende indflydelse på det polske kollaps i 1989, der i høj grad 
skyldtes Polens dårlige velstandsniveau sammenlignet med de vestlige naboer. Det er dog 
også klart, at andre årsager, som manglende demokrati og frihed, har været vigtige grunde til 
den polske befolknings ønske om forandring.  
 
3.1.2 Transitionen 
Polen var i 1989 et af de lande, der ved jerntæppets fald fik den bratteste overgang fra plan- til 
markedsøkonomi. Efter mere end 40 års planøkonomi gik den daværende finansminister 
Leszek Balcerowicz i gang med at transformere den polske økonomi. Det var, ifølge 
Balcerowicz, meningsløst at lade overgangen være gradvis, da der i 1989 var så stor krise i 
den polske økonomi, at dette ville være uhensigtsmæssigt. Polen ramtes derfor, i langt højere 
grad end de øvrige østbloklande, af et enormt chok. Der førtes en stram økonomisk politik 
over hele linien, samtidigt med at man hurtigt åbnede op for samhandel med omverden. Med 
stabiliseringsprogrammets begyndelse i januar 1990 søgte man at sætte en stopper for de 
negative udviklinger man havde været vidner til i 1980’erne, og dermed få den polske 
økonomi tilbage på ret kurs. For at bane vejen for det egentlige systemskifte, blev det statslige 
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kollektive ejerskab af kapitalen, i højere grad end tidligere, udskiftet med privat ejendomsret. 
(Riishøj, 1996). 
Med den markante omvæltning oplevede mange, at deres sociale sikkerhedsnet forsvandt. 
Dette prægede de polske virksomheder, der som konsekvens indskrænkede produktionen, og 
de steder det var muligt, hævede priserne. Den umiddelbare effekt blev, at polakkerne kunne 
overvære voldsomme prisstigninger, samtidigt med at reallønningerne faldt. (Riishøj, 1996)  
 
3.2 Sammenhængen mellem løn og produktivitet 
Allerede i 70’erne var Polen bevidst om de problemer, der var forbundet med den manglende 
sammenhæng mellem produktivitetsudviklingen og lønudviklingen. Der søgtes derfor 
igennem forskellige forsøg at skabe en større sammenhæng. Eksempelvis blev fastsættelsen af 
løn frigivet. Polen opnåede dog ikke den ønskede effekt gennem disse tiltag. Lønniveauet i de 
virksomheder, hvor lønfastsættelsen var blevet mere eller mindre frigivet, steg hastigt. Dette 
medførte også tilsvarende lønstigninger på andre områder, hvor lønstigningen ikke havde 
baggrund i produktivitets forøgelser. (Lubanski, 1990) 
Hvor der i planøkonomien, som ovenfor påvist, ikke er sammenhæng mellem marginal 
produktivitet og løn, er der dette i markedsøkonomien. Markedsmekanismerne vil i denne type 
økonomi selv regulere for ineffektiv udnyttelse af ressourcerne. For eksempel vil 
virksomheder, der ikke formår, at følge markedet være nød til at lukke, og arbejdere der ikke 
er rentable vil miste deres beskæftigelse. 
Som følge af den mikroøkonomiske teori, er efterspørgslen på arbejdskraft betinget af 
forholdet mellem produktivitet og omkostningen på arbejde18. Idet lønstigningens naturlige 
følgesvend er en stigning i prisen på arbejdskraft, kan man med andre ord sige, at en arbejders 
lønstigning skal have sit grundlag i en produktivitetsforøgelse, hvis han forsat skal være 
rentabel for arbejdsgiveren. (Frank, 2003[1991])  
 
 
 
 
 
                                                 
18 Med omkostningen på arbejde refereres til hele den sum, som en arbejdsgiver betaler for at have en given 
arbejder til at indgå i produktionen. Dvs. at prisen på arbejde som minimum indeholder lønnen, men også de 
omkostninger som arbejdsgiveren ellers måtte have til eksempelvis sociale sikkerhedsforanstaltninger osv. 
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Produktiviteten δ for arbejdskraft kan således skrives som,  
 
                         timeløn 
(3.1) δ = ——————— , 
                          output pr. time 
 
hvoraf sammenhængen mellem løn og produktivitet fremgår (Jensen, 2005, se bilag 1). 
 
De ovennævnte forhold har dog ikke præget den polske planøkonomi frem til 1989. Her var 
der, som det fremgår af tabel 3.1, kun ringe sammenhæng mellem lønstigninger, produktivitet 
og beskæftigelse.  
Tabel 3.1, Indkomst, beskæftigelses og produktivitetsstigninger i Polen (Kilde: Riishøj, 1982, s.35) 
 Indkomststigning 
(%) 
Stigning i 
beskæftigelse  (%) 
Den andel af 
indkomststigningern
e, der skyldes øget 
produktivitet (%) 
1951-55 8,6 1,6 70,9 
1961 6,4 1,4 53,1 
1966-70 5,8 1,9 29,3 
1971 8,1 1,2 53,1 
1973 10,8 2,2 54,6 
1975 9,0 1,4 35,5 
1971-75 9,9 2,0 49,5 
1976 6,8 0,0 28,7 
1977 5,0 1,0 -8,0 
1978 3,0 0,7 -63,3 
 
I tabel 3.1 ser man, at der i Polen generelt sker indkomststigninger i de udvalgte år. Endvidere 
fremgår det også, at antallet af beskæftigede vokser i alle disse år undtagen i 1976. Der ville 
ikke være noget til at hindre, at dette også ville kunne ske i en markedsøkonomi, men som 
jævnført af tidligere, kun hvis det sker som konsekvens af øget produktivitet. Af tabel 3.1 
fremgår det, at dette ikke er tilfældet med Polens planøkonomi. I perioden 1966 til 1970 
skyldes kun 29,3 % af indkomststigningerne, på 5,8 %, en øget produktivitet. Alligevel vokser 
beskæftigelsen med 1,9 % disse år, hvilket er i direkte modstrid med, hvad der kunne 
forventes i en markedsøkonomi. Det samme billede tegner sig for de resterende år, der 
behandles i tabel 3.1, hvor især årene 1977 og 1978 fremstår som repræsentanter for dette 
misforhold. Eksempelvis stiger de polske indkomster i 1978 med 3 %, men denne stigning 
skyldes igen ikke en produktivitetsforøgelse. Tværtimod ser man af tabel 3.1, at der er tale om 
lønstigninger til trods for, at der sker direkte produktivitetsfald. At beskæftigelsen alligevel 
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stiger viser kun endnu tydeligere, at sammenhængen mellem arbejdsløshed, løn og 
produktivitet ikke er tilstedeværende i den polske planøkonomi.   
Altså må det siges, at de socialistiske lighedsbestræbelser i Polen ikke har taget højde for 
forholdet mellem løn og marginalproduktivitet. Man må antage, at ønsket om fuld 
beskæftigelse, har gjort disse ting nedprioriterede. 
Den fundamentale ændring i økonomiske mål og redskaber, som Polen oplevede ved sin 
transition fra Plan- til markedsøkonomi, er en meget vigtig faktor til forståelse af den høje 
arbejdsløshed umiddelbart efter transitionen.  
Da de planøkonomiske mål ikke bare er vækst, men også lighed, er arbejdsløshed ikke en 
accepteret mekanisme i opnåelsen af disse. Derfor er det svært at sikre, at arbejderne ikke 
bliver aflønnet højere end deres produktivitetsniveau, da man med disse lighedsidealer, har 
frasagt sig muligheden for at fyre ineffektiv arbejdskraft. (Riishøj, 1982) 
Markedsøkonomien bruger derimod fyring af ineffektive arbejdere som mekanisme til at 
sikre, at omkostninger ikke overstiger omsætningen, hvorfor prisen på arbejdskraft ikke må 
overstige arbejdskraftens produktivitet.  
Der ses ved overgangen fra plan- til markedsøkonomi en stor stigning i den polske 
arbejdsløshed. I tabel 3.2 fremgår det, at den polske arbejdsløshed i årene 1990 til 1997 først 
stiger og derefter falder. Stigningen må tænkes netop at være en konsekvens af 
systemtransformationen, hvor der stilles nye krav til arbejdstagerne efter jerntæppets fald. 
Krav ikke alle kan leve op til.  
 
Tabel 3.2 Arbejdsløshedens udvikling i Polen fra 1990 til 1997 i procent   
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Arbejdsløshed 6,3 11,8 13,6 15,0 16,5 15,2 14,3 11,5 
Kilde: IMF; International Financial Statistics yearbook 1998, side 724 til 727 
 
Det ses, at der fra 1990 til 1994 sker en væsentligt forøgelse af personer i den polske 
arbejdsløshedskø. Fra at kun 6,3 % i 1990 er arbejdsløse, er der i 1994 16,5 %, der er det, når 
man ser på IMF-tallene fra 1998. Fra 1995 ser man dog at andelen af arbejdsløse bliver 
mindre. Det må dog alligevel konstateres, at der fra 1991 og frem er markant flere arbejdsløse, 
end der var i 1990 og sandsynligvis også før. 
 
Det må på baggrund af det ovenstående konstateres, at der ved systemomvæltningen i 1989/90 
sker en markant ændring af det økonomiske system, og nye vinde blæser gennem Polen. 
Vinde der er så fundamentalt ændrende, at det trækker tydelige spor gennem statistikkerne. 
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Der ses en pludselig arbejdsløshed ved overgangen, der primært må skyldes, at de 
grundliggende forhold for arbejdsløsheden ændres. Hvor der i den socialistiske 
lighedsøkonomi herskede en udpræget enighed om, at alle skulle have beskæftigelse, er dette 
ikke et mål i sig selv i den markedsøkonomiske optik, og forholdet mellem løn og 
produktivitet bliver efter transitionen helt afgørende for udviklingen.  
Planøkonomiens vægtning af fuld beskæftigelse betød, at nogle ikke blev aflønnet i forhold til 
deres produktivitet, men at de faktisk blev overbetalt i forhold hertil. Da den økonomiske 
orkan ramte Polen i 1989, rev den det gamle system op ved roden, og man implementerede 
markedsøkonomien. Da stod disse arbejdere tilbage med en produktivitet, der ikke stod mål 
med lønniveauet, hvilket er en afgørende forklaring på, at Polen fra starten af 1990’erne 
oplever en så stor arbejdsløshed. Dette forklarer således, hvorfor Polens situation som 
udgangspunkt er en anomali, i forhold til den gængse opfattelse af det omvendt proportionale 
forhold mellem vækst og arbejdsløshed.  
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4. Transitionensskabtvækst 
Polen oplever fra 1991 og frem stor vækst i BNP. Dette virker som tidligere redegjort for 
umiddelbart paradoksalt, når man tager den stigende arbejdsløshed i betragtning. Det 
er dog nødvendigt også at anskue denne eksplosive vækst gennem 
økonomiskhistoriskteoretiske briller. Til dette benyttes Ferenc Jánossys teori om 
efterkrigsvækst. 
 
Jánossy udgiver i 1966 værket ”The End of the Economic Miracle” om hans vækstteori i 
forbindelse med afslutningen af krig. Han tager udgangspunkt i den vækst mange lande 
oplever efter 2. verdenskrig. Hans teori går overordnet ud på, at når et land indgår – på den 
ene eller anden måde – i en krig, vil dets økonomiske vækst falde. I og med at store dele af 
sådanne lande, ved krigens afslutning skal rekonstrueres og genopbygges, vil væksten ofte 
være mere aggressivt accelererende i denne periode, end den var før krigen. Denne vækst vil i 
teorien blive ved med at forekomme ind til det økonomiske niveau igen er på højde med det, 
der var før krigens udbrud. I de økonomier Jánossy empirisk undersøger, og begrunder sin 
teori ud fra, forekommer dette, og hans teori tager således sit empiriske udgangspunkt i de 
kæmpe vækstrater, som eksempelvis USSR oplevede efter 2. verdenskrig. 
Rekonstruktionsfasen vil derfor foregå med en meget stor vækst, hvorfor det niveau der var 
før krigens udbrud nås meget hurtigt. 
Når prækrigstidens økonomiske niveau igen har indfundet sig, vil væksten aftage. Dog gælder 
det ifølge Jánossy ikke, at den vil blive mindre eller lig med hvad den var før krigens udbrud. 
Derimod vil den aftage i forhold til rekonstruktionsvæksten, men ellers stadig være høj. Dette 
gælder indtil den når det niveau, der havde været hvis krigen ikke havde fundet sted, hvorefter 
den vil aftage, så den har samme hastighed som før krigen. 
I figur 4.1, på næste side, er Jánossys teori grafisk illustreret. (Jánossy, 1971 [1966]) 
 
Fig. 4.1, Den økonomiske udvikling 
i forbindelse med krigsafslutninger 
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AF er lig trend-linien. Den beskriver udviklingen i væksten, hvis ikke krigen havde brudt ud. 
BC viser den negative udvikling, som følge af krigen. CD viser den store vækst, der vil være i 
rekonstruktionsfasen, og som aftager så snart det økonomiske niveau er lig det, der var før 
krigen. Derefter vil væksten aftage, men stadig være højere end den vækst som trend-linien er 
udtryk for, hvilket illustreres med DE. Når væksthastigheden igen rammer trend-linien, dvs. i 
punktet E, vil væksten igen aftage og atter blive lig trend-liniens væksthastighed AF. (Jánossy, 
1971[1966])  
Altså må det ifølge Jánossys teori gælde, at den væksthastighed der var før krigens udbrud, 
altid vil indfinde sig igen på et givent tidspunkt efter krigens afslutning. Dog er væksten 
umiddelbart efter krigens afslutning, ifølge Jánossy, altid mest eksplosivt accelererende. Det 
vil den være indtil økonomien er rekonstrueret, hvorefter væksten vil aftage, men forsat være 
højere end trend-linien indtil denne igen nås. 
Sammenligner man denne teori med Polens transition, er der nogle ting man må tage med i 
sine betragtninger. Jánossy’s teori gælder som udgangspunkt for efterkrigsøkonomier, hvorfor 
den ikke kan sammenlignes direkte med et systemskifte – slet ikke et økonomisk systemskifte 
som det Polen er vidner til i 1989/90. Dog er der, som det fremgår af tabel 4.1, visse ligheder. 
 
Tabel 4.1, Udviklingen i det polske BNP fra 1970 til 1997, 1990 = 100 
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
60,8 97,0 102,9 102,0 100,0 93,0 95,3 98,9 104,1 111,4 118,1 126,1 
Kilde: UN; National Accounts Statistics, Analysis of Main Aggregates 2001, tabel 7, side 214   
 
Det ses at det polske BNP frem til 1980 vokser konstant, hvorefter det falder jævnt frem til 
1990, hvilket må forklares med Polens økonomiske kvaler i løbet af 1980’erne. Fra 1990 til 
1991 ser man derimod at der sker et væsentligt fald i BNP, der formindskes med hele 7 
procentpoint. Derefter vokser BNP konstant frem til 1997, hvilket fortsætter i de efterfølgende 
år, som det fremgår af tabel 2.1. Altså ses det at den polske vækst falder markant ved 
systemskiftet, hvorfor der er ligheder mellem den polske virkelighed og Jánossys teori.  
Det fremgår af tabel 4.1, at der fra 1991 og frem til 1993/94 forekommer en hurtig 
rekonstruktionsvækst. I 1993/94 når den polske vækst igen det niveau, der var før 
systemtransformationen i 1989/90. Det må derefter, ifølge Jánossys teori, forventes, at 
væksten vil aftage, hvilket den dog ikke gør. Den stiger forsat og endda kraftigere end før. 
Dette anfægter imidlertid ikke Jánossys teori. Teorien er dannet på baggrund, af økonomier, 
der ikke oplever et systemskifte, men en krig. Det er økonomier, som den japanske, den 
engelske og den sovjetiske, som Jánossy analyserer. Økonomier der har mange 
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forskelligheder, men som umiddelbart efter anden verdenskrig, har en meget væsentlig ting til 
fælles. De er alle bestående økonomier, dvs. økonomier, der selvom de har været tvunget i 
knæ, forsætter i samme system og kurs som de gjorde før krigen, hvorfor der ikke ændres på 
de grundlæggende betingelser i disse. Ved systemskifter er dette imidlertid ikke gældende, 
især ikke når der er tale om økonomiske transformationer som den Polen gennemgår.   
Det Polen oplever i 1989/90 er ikke en krig, men et systemskifte – endda et meget markant et. 
Der er som tidligere nævnt ikke kun tale om en fundamental ændring i måden, hvorpå landet 
styres, men også en fundamental ændring i det økonomiske system. Dette sætter sine tydelige 
spor i udviklingen. I stedet for at væksten aftager en smule i 1993/94, som den ville gøre 
ifølge teorien om efterkrigsvækst, så forsætter den. Således kommer udviklingen ikke til at 
forløbe som den blev illustreret i figur 4.1, men som den ses i figur 4.2, hvor AF forsat viser 
trend-linien og BC forsat viser den negative vækst. Det spektakulære ved den polske 
udvikling, i forhold til Jánossys standard eksempel, ses fra punktet C og fremefter. Hvor 
væksten ifølge Jánossys efterkrigsteori, som den er vist i figur 4.1, aftager idet øjeblik det 
økonomiske niveau fra før krigen nås, så fortsætter den i Polens tilfælde, hvilket vises med 
CD. I tabel 2.1, fremgår det dog, at væksten falder meget pludseligt fra år 2000. Dette 
forsøges vist ved vækstfaldet i punkt D, hvor DE er den tænkelige udvikling, der vil ske efter 
det indsamlede data stopper. Altså må man forstille sig, en forsat stigende vækst, der dog er 
mindre end væksten i 1990’ernes.   
 
Fig 4.2, Polens økonomiske 
udvikling efter transitionen 
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Alt dette viser den massive vækst som polakkerne har kunnet bevidne i løbet af 1990’erne. 
Det er dog vanskeligt at konkludere, at væksten fra 2000 vil være aftagende, da der kun 
foreligger ganske lidt empiri til at begrunde dette. Dog tyder BNP udviklingen omkring 
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årtusindeskiftet på, at der er en tendens til en vækstudjævning, hvorfor man som følge af 
Jánossys teori må formode, at 90’ernes høje vækstrater ikke vil forsætte ind i det nye 
årtusinde.  
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5. Stigende polsk arbejdsløshed 
Som de foregående analyser viser, er der en klar sammenhæng mellem Polens stigende 
arbejdsløshed i 1990’erne og overgangen fra plan- til markedsøkonomi. Ligeledes ses det 
også, at systemomvæltningen medfører en særdeles høj vækst fra 1991. En vækst der på 
et tidspunkt dog må forventes at aftage som det er vist i figur 4.2. Det konkluderes, at 
der ved transitionen skete så store omvæltninger, at Polens betingelser for at indgå i en 
markedsøkonomi fra starten var problematiske. Eksempelvis var arbejdsløsheden 
allerede fra starten af, præget af anormale forhold. Således er der i 1991 en 
arbejdsløshed på over 10 %, hvilket i sig selv må siges, at være højt. Denne andel er, 
trods udsving, dog blevet større i løbet af 1990’erne og starten af 2000’erne, og den 
polske arbejdsløshed ligger således på næsten 20 % i 2002.  
Centralt for forståelse af denne udvikling er forholdet mellem de relative priser på 
kapital og arbejdskraft, som er de to umiddelbare inputfaktorer i en 
produktionsfunktion.  
 
5.1 Produktionsfunktioner 
Arbejdskraften er en afgørende faktor i de fleste produktionsfunktioner. Derfor er det relevant, 
at analysere det polske arbejdsløshedsparadoks med udgangspunkt i produktionsfunktionen, 
der gives som 
 
(5.1) Q = f(k,l), 
 
 
hvor Q er outputtet, dvs. den producerede mængde, af en funktion f af kapital k og 
arbejdskraft l. Andre inputfaktorer som råstoffer, jord etc. kan også tages i betragtning, men 
da forholdet mellem kapital og arbejdskraft er afgørende for det polske 
arbejdsløshedsparadoks, vælger vi her kun at se på disse. (Frank, 2003[1991])  
Der skelnes i den mikroøkonomiske teori mellem kort og langt sigt. Langt sigt defineres som 
den korteste tid, der går før alle inputfaktorer i en produktionsproces er variable, mens kort 
sigt er den længste tid før dette er tilfældet. Dvs. at der på kort sigt altid vil være mindst en 
konstant inputfaktor.(Frank, 2003[1991])  
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Da det på kort sigt oftest vil gælde, at det er kapitalen k, der er konstant, vil det medføre, at 
mængden Q vil være en funktion af arbejdskraften l. Idet alle inputfaktorer på langt sigt er 
variable gælder det, at Q vil være en funktion af både kapitalen k og arbejdskraften l. Således 
er der i den langsigtede produktionsfunktion tale om tre variable – output Q, samt k og l.  
Der skal nu empirisk redegøres for produktionsfunktionens faktorers udvikling i Polen, så de 
derefter kan sættes i en teoretisk kontekst.  
 
5.2 Prisen på arbejde 
Tidligere redegjordes der for at de polske lønninger i perioden 1994 til 2003 steg eksplosivt. 
Det var dog kun det beløb den enkelte arbejder fik udbetalt, der her redegjordes for. Der var 
ikke medtaget eventuelle sociale sikkerhedsforanstaltninger og øvrige udgifter til ansættelse i 
disse beløb. Derfor kan det ikke sluttes, at arbejdsgiveren nødvendigvis betaler det samme 
som arbejdstageren får udbetalt i løn. Det er derfor nødvendigt at medtage alle udgiftsfaktorer, 
når man skal se på arbejdets pris. Især når denne skal sammenlignes med den relative pris på 
kapital. 
 
Af ILO’s definition af prisen på arbejde fremgår det, at man skal medtage alle sociale 
sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren har udgifter til (ILO, 2004). Dette gælder både 
private og offentlige arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, forsikringer o. lign. Derudover 
gælder det også udgifter til oplæringer, efteruddannelse, arbejdstøj, værktøj osv., samt 
eventuel bespisning i løbet af en arbejdsdag. Desuden kan det i nogle tilfælde også gælde at 
sociale arrangementer, betalte af arbejdsgiveren er meddefineret. Med andre ord handler 
prisen på arbejde om meget mere end kun lønnen, og det er altså den pris som en arbejdsgiver 
reelt betaler for at købe en given arbejders tid. 
 
Ser man nærmere på Polen, ser man af ILO’s tabeller, at der samlet set er sket en markant 
udvikling i det beløb, der gennemsnitligt betales for arbejdet i den polske fremstillingsindustri. 
I tabel 5.1 ses udviklingen i den gennemsnitlige pris på arbejde i Polens fremstillingsindustri 
fra 1996 til 2003. 
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Tabel 5.1, Prisen på arbejde pr. måned i den polske fremstillingsindustri, samt månedslønnens udvikling og andel 
af prisen på arbejde, i Nye Zloty  
År 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Pris/m 1366 1702 1959 2256 2401 2549 2629 2694 
Ændring i  
% 
- 24,6 15,1 15,2 22,6 6,2 3,1 2,5 
Løn 832.83 1014.9 1164.4 1598.89 1756.43 1866.51 1911.52 2043.03 
Ændring i 
% 
26,8 21,9 14,7 37,3 9,9 6,3 2,4 6,9 
Lønnens 
andel af 
arbejdets 
pris i % 
61,0 59,6 59,4 70,9 73,2 73,2 72,7 75,8 
Kilde: ILO; Yearbook of Labour Statistics 2004, tabel 6A 
 
I 1996 var den gennemsnitlige pris på arbejdet således 1366 Nye Zloty om måneden.  
Sammenlignes dette med den månedsløn arbejderen fik udbetalt i dette år, ses det, at der er en 
forskel på 506,6 Nye Zloty om måneden, hvilket svarer til, at der af den pris arbejdsgiveren 
betaler for arbejdet kun går 61 % til arbejderens løn.  
Lønnens andel af prisen på arbejde bliver dog større i løbet af de efterfølgende år, og man ser 
således at den fra 1999 udgør over 70 % af arbejdskraftens pris. Af tabel 5.1 fremgår det, at 
lønnen i 1999 stiger markant mere, end prisen på arbejde gør, og dette viser sig, undtagen i 
2000, at være tilfældet i resten af perioden.  
Samlet set stiger prisen på arbejde med ca. 97 % i perioden 1996 til 2003. Huskes det at 
polakkerne ikke arbejdede mere end tidligere, men tværtimod en smule mindre, vil det alt 
andet lige betyde, at det er blevet relativt dyrere at hyre en polak til et givent 
produktionsarbejde end det var tidligere. Desuden skal det nævnes, at lønnen fra 1999 udgør 
en større andel af arbejdets pris. Derfor må det sluttes, at arbejdskraftens stigende pris, i høj 
grad skyldes de voksende lønninger. 
 
5.3 Prisen på kapital 
Prisen på kapital er defineret som diskontorenten, da denne har afgørende betydning for prisen 
på lånoptagning. Den pris der betales for låneoptag, har bestemmende betydning for, hvorvidt 
der optages lån til indkøb og reinvesteringer i kapital. Låneoptagernes efterspørgsel på lån kan 
forstås ud fra simpel udbuds- og efterspørgselsteori, hvor der ved høje priser vil efterspørges 
mindre og ved lave priser mere. Derfor gælder det selvfølgelig, at når renten er lav, optages 
der mange lån, og når den er høj optages der få. Det gælder også for producenterne, at de 
derfor hellere vil investere i ny kapital, når renten er lav end når den er høj, og således kan 
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prisen på kapital defineres som renten. Derfor undersøges den polske diskontorentes udvikling 
fra 1992 til 2003, der sammen med udlånsrenten ses i tabel 5.2. 
 
Tabel 5.2, Den polske diskonto og udlånsrente fra 1992 til 2003 (Kilde: IMF) 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Diskonto 32,0 29,0 28,0 25,0 22,0 24,5 18,3 19,0 21,5 14,0 7,8 5,8 
Udlånsrente 39,0 35,3 32,8 33,5 26,1 25,0 24,5 16,9 20,0 18,4 12,0 7,3 
Kilde: IMF; International Financial Statistics yearbook 2004, side 529 til 531 
 
Ser man på den polske diskontorente, fremgår det, at denne er faldet markant siden 1992. Fra 
at være på 32 % i 1992 er den faldet til kun at ligge på 5,8 % i 2003. Desuden ses det i tabel 
3.2 at de polske bankers udlånsrente er relativt højere end diskontoen, men at de ellers 
gennemgår en mere eller mindre lignende udvikling. 
 
5.4 Det polske output  
Normalt ville der redegøres for en særskilt produktions output i forhold til en given 
mængdeenhed, men da der her skal ses på hele det polske output, samt delsektorer – og ikke 
på enkelte virksomheder – opgøres outputtet i bruttomerværdi19. 
Først undersøges det samlede polske output, hvilket vises i tabellerne 5.3 og 5.4, fra 
henholdsvis 1992 til 1995 og 1995 til 2003. 
 
Tabel 5.3, Det samlede polske output opgjort som bruttomerværdi fra 1992 til 1995 i 10 millioner 
 1992 1993 1994 1995 
Output 24358,2 32698,2 43523,2 60399,4 
Ændring i % - 34,2 33,1 38.8 
Kilde: UN; National Accounts Statistics 2002-2003, tabel 2.3, side 644. 
  
 
Det ses, at det samlede polske output stiger konstant fra 1992 til 2003. Der skal med det 
samme gøres opmærksom på, at en sammenligning af værdierne i tabel 5.3 og 5.4 ikke er 
mulig, idet tallene er fremkommet som følge af to forskellige beregningsmetoder (UN, 2003). 
Dog ser man ved at kigge på de to tabeller i forlængelse af hinanden den samme tendens – at 
det polske output stiger konstant.  
Dog ses det, at der forekommer to output for år 1995, der er beregnet på hver sin måde, og det 
bemærkes, at forskellen er på omtrent 25 milliarder. 
 
                                                 
19 Med bruttomerværdien menes den ekstra værdi, der tilføres de fysiske inputfaktorer – råvarer, halvfabrikata, 
m.m. – under produktionsprocessen af de øvrige inputfaktorer – arbejdskraft og kapital. Det er klart at råvarer o. 
lign har en pris, og denne pris regnes altså ikke med i bruttomerværdi.   
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Tabel 5.4, Det samlede polske output fra 1995 til 2003 i 10 millioner, i 2003-priser 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Output 62885,3 78820,2 96094,1 111896,9 124583,8 142167,6 149975,9 153507,1 162912,8 
Ændring 
i % 
- 25,3 21,9 16,4 11,3 14,1 5,5 2,4 6,1 
Kilde: UN; National Accounts Statistics 2002-2003, tabel 2.3, side 644. 
  
 
Fra 1995 til 2003 stiger det samlede polske output, og stigningen for hele perioden er på ca. 
160 %. I gennemsnit stiger det samlede output for Polen med næsten 11 % pr. år i perioden. 
Dog gælder det, at den årlige stigning er væsentligt større i perioden 1995 til 1998, end 
stigning er det mellem 1999 og 2003. Eksempelvis er stigningen fra 1995 til 1996 på næsten 
22 %, mens den fra 2001 til 2002 kun er på 2,4 %. 
 
Vælger man at se på de respektive erhvervssektorer – den primære, sekundære og tertiære 
sektor20 – viser der sig forskelligheder fra denne udvikling. I tabel 5.5 ses det eksempelvis, at 
der kun sker en samlet outputforøgelse for den primære sektor på knap 30 % fra 1995 til 2003, 
hvilket langt fra er svarende til den samlede outputstigning.   
 
Tabel 5.5, Outputudviklinger i de polske erhvervssektorer 1995 til 2003 i 10 millioner. 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Primære 5025,9 5924,6 5976,9 6368,1 6139,6 6555,4 6935,1 6539,2 6519,0 
Ændring i % - 17,9 19,0 26,7 22,2 30,4 38,0 30,1 29,7 
1995=100 100 117,9 118,9 126,7 122,2 130,4 138,0 130,1 129,7 
Sekundære 30033,1 36621,1 44774,4 51127,9 55599,0 63751,0 65364,2 65342,1 70678,7 
Ændring i % - 21,9 22,3 14,2 8,7 14,7 2,5 - 0,03 8,2 
1995=100 100 121,9 149,1 170,2 185,1 212,3 217,6 217,6 235,3 
Tertiære 27826,4 36274,5 45342,8 54401,0 74118,6 70791,0 77684,2 81625,8 85713,4 
Ændring i %  - 30,4 25,0 20;0 36,2 -4,5 9,7 5,1 5,0 
1995=100 100 130,4 162,9 195,5 266,4 254,4 279,2 293,3 308,0 
Kilde: UN; National Accounts Statistics 2002-2003, tabel 2.3A til 2.3P, side 644 til 651 
 
 
Ser man dernæst på den sekundære sektor, ser man at der i perioden 1995 til 2003 sker en 
procentstigning på omkring 135 % i outputtet. I gennemsnit sker der en outputforøgelse på 
11,7 % fra år til år i den sekundære sektor, hvilket er højere end den samlede polske 
outputforøgelse fra år til år, der ligger på lige under 11 %.  
Af tabeller fra FN ses det, at det primært er fremstillingsindustrien, der udgør størstedelen af 
det samlede output for Polens sekundære erhvervssektor. I 2003 udgøres mere end 70 % af 
                                                 
20 De tre sektorer defineres på sammen måde som tidligere – dvs. som ILO’s definition – og mineindustri mv. 
hører derfor ikke til de primære erhverv, men til de sekundære. 
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den sekundære sektors samlede output således af fremstillingsindustrien, mens byggebranchen 
kun står for ca. 16 % af det samlede sekundære output. (Frank, 2000[1991]) 
I tabel 5.6 ses outputudviklingen for den polske fremstillingsindustri fra 1995 til 2003. 
 
Tabel 5.6, Outputudviklingen i den polske fremstillingsindustri fra 1995 til 2003 i 10 millioner 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Output 20724,9 25272,8 31005,9 34972,3 37545,8 43500,8 43500,8 44012,9 49681,4 
Ændring i 
% 
- 21,9 22,7 12,8 7,3 15,9 0,0 1,2 12,9 
1995=100 100 121,9 149,6 168,7 181,2 209,9 209,9 212,4 239,7 
Kilde: UN; National Accounts Statistics 2002-2003, tabel 2.3D, side 647 
 
 
Ser man til sidst på udviklingen i outputtet for den tertiære sektor, fremgår det af tabel 5.5, at 
dette er steget væsentligt mere end outputtet for både den sekundære og den primære sektor. 
For hvor outputtet i disse samlet set steg med henholdsvis 135 % og 30 %, er det i den tertiære 
sektor steget med hele 208 % mellem 1995 og 2003. Kun i 2000 ses et fald, og dette fald går 
igen i hele sektoren. I tabel 5.5 ser man at udviklingen i den tertiære sektors output, er 
væsentligt mere kraftigt end i de øvrige erhvervssektorer, hvis procentudviklinger også ses 
heri. 
 
Altså kan det konkluderes om de forskellige sektorers output, at der for det første sker 
stigninger for alle tre, men at der er meget stor forskel på hvor store disse stigninger er. Hvor 
den primære sektor kun stiger med ca. 30 % i perioden, stiger den sekundære og tertiære 
sektor langt mere eksplosivt med henholdsvis 135 % og 208 %. Dernæst kan det siges, at 
væksten for det sekundære output især udgøres af fremstillingsindustrien, der således i 2003 
står for mere end 70 % af dette, og at dennes output stiger med ca. 140 % fra 1995 til 2003. 
 
5.5.1 Isokvanten og Isoomkostningerne 
I produktionsfunktionen (5.1) så man, at outputtet Q var afhængigt af inputfaktorerne kapital k 
og arbejdskraft l. Der blev også redegjort for forskellen på kort og langt sigt. Afsnittet der 
undersøger udviklingen i de polske priser på kapital, arbejdskraft og outputtets størrelse, viser 
tydeligt at alle tre varierer. Derfor er det klart, at det mikroøkonomiske perspektiv er 
langsigtet, hvilket netop er kendetegnet ved at alle produktionsfunktionens faktorer er 
variable. 
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Det er nødvendigt at se på forholdet i mellem de relative priser på arbejdskraft og kapital, når 
man skal forstå det polske arbejdsløshedsparadoks. Disse to inputfaktorer er i nogen grad 
substituerende, hvorfor ændringer i de indbyrdes forhold i mellem de relative priser vil føre 
til, at den ene inputfaktor bliver relativt billigere end den anden, hvilket kan føre til 
substitution. Populært sagt er det forholdet mellem prisen på arbejdskraft og kapital, der er 
bestemmende for i hvor høj grad man prioriterer de to produktionsfaktorer. Med andre ord 
gælder det om en given produktionsfunktion på langt sigt, at når outputtet holdes konstant og 
arbejdskraften bliver relativt dyrere end kapitalen, så vil mængden af kapital stige, mens 
mængden af arbejdskraft vil falde. (Frank, 2003[1991]) 
Isokvanten beskæftiger sig med forholdet mellem mængden af kapital og arbejdskraft, mens 
isoomkostningerne beskæftiger sig med forholdet mellem de relative priser på arbejdskraft og 
kapital, hvorfor der her redegøres for disse.  
 
5.5.2 Isokvanter 
Hvis forholdet mellem arbejdskraft og kapital skal undersøges for en given 
produktionsfunktion f, kan man med fordel holde outputtet Q konstant. Gøres dette har man 
igen kun to variable k og l (Frank 2003 [1991]). På denne måde kan man som det vises 
nedenfor bestemme k, når man kender l og har gjort Q konstant.   
 
Eks:  
Når Q = f(k,l) = kl er funktionsforskrift for en produktionsfunktion f, Q er lig Q0 gælder det, at 
 
 (5.2) Q0 = f(k,l) <=> Q0 = kl <=> k = Q0/l, 
 
af hvilket det ses, at såfremt der er kendskab til alle værdier af l, kan k bestemmes. 21 Det vil 
altså sige, at man ved en given produktions funktion og en given fast produktionsstørrelse kan 
have mange forskellige forhold i mellem inputfaktorerne. Dette er illustreret nedenfor i figur 
5.1, hvor en mængde Q er fastsat til at være en konstant a, og hvor l er arbejdskraften og k 
kapitalen, der skal bruges for at producere a. Som det fremgår af figur 5.1, er der forskel på 
hvordan forholdet mellem arbejdskraft og kapital kan være, når mængden a skal produceres. 
Når arbejdskraften er høj (l1), er der ikke samme behov for et stort kapitalapparat (k1), som der 
                                                 
21 Det er det samme, der gør sig gældende for en lineær graf med funktionsforskriften f(x) = ax + b, hvor alle 
værdier af f(x) sættes på andenaksen og alle værdier af x på førsteaksen. 
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er når arbejdskraften er lav (l2 og k2). Den nedenstående kurve kaldes isokvanten (Frank, 2003 
[1991]).22   
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5.5.3 Isoomkostninger. 
Hvor isokvanten beskriver forholdet mellem mængden af arbejdskraft og kapital, beskæftiger 
isoomkostningerne sig med forholdet mellem de relative priser på inputfaktorerne - i dette 
tilfælde kapital og arbejdskraft. (Frank, 2003 [1991]) 
Ovenfor har vi behandlet produktionen på langt sigt, men ej omkostningerne. På langt sigt vil 
alle omkostninger per definitionen være variable. 
Når man holder output Q kontant, kan det være ønskværdigt også, at holde omkostningerne 
faste. Til dette benyttes isoomkosningsgrafen. Den viser de respektive 
kombinationsmuligheder, der er mellem omkostninger til løn og kapitalomkostninger, når de 
totale omkostninger er TC. Det vil altså sige, at såfremt man ønsker en totalomkostning på TC 
vil der være forskellige kombinationsmuligheder af arbejdskraftens pris w og kapitalpris r. 
(Frank, 2003 [1991]) 
Da alle omkostninger pr definition er variable på langt sigt, kan disse ligestilles med de totale 
omkostninger. Som følge af definitionen på de totale omkostninger gælder: 
 
(5.2) TC = rk + wl, 
 
                                                 
22 Isokvanten defineres som det sæt af alle input kombinationer, der giver en given mængde output (Frank, 
2003[1991]).  
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hvor r er kapitalprisen og w er prisen på arbejdskraft (Frank, 2003 [1991]). Man ser, at man 
ved at holde omkostningerne TC konstante, får en forskrift for en lineær funktion, idet man 
kan foretage følgende omskrivning.  
 
(5.4) TC = rk + wl <=> rk = TC-wl. 
 
Man kan derfor tegne isoomkostningernes graf som en ret linie, der vil skære 2.-aksen i TC og 
have – w som hældning. Disse forhold kan nemt forklares. Når man har at TC er den 
konstante omkostning, der skal bruges til at producere output a, fortæller grafen, hvorledes 
omkostninger til henholdsvis løn og kapital kan kombineres. Det må derfor være klart, at jo 
lavere omkostningerne til arbejdskraften er, jo mindre attraktivt vil det være at forøge sin 
kapitalkapacitet, hvis den er relativt dyrere end arbejdskraften. Omvendt må det gælde, at når 
prisen på arbejdskraft overstiger prisen på kapital, så vil rentabiliteten være højst, når der 
satses på kapital. Det må derfor konstateres at de langsigtede omkostninger til kapital r, er en 
funktion af omkostningerne til arbejdskraft w.  
Nedenfor i figur 5.2, illustreres det hvordan forholdet mellem inputomkostningerne kan være, 
når de samlede omkostninger TC er konstante.     
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I figur 5.2 er isokvanten også indtegnet. Som det ses tangerer isoomkostningernes kurve 
isokvanten i punkt M(l1,k1). I dette punkt indfindes det optimale blandingsforhold mellem de 
to former for inputomkostninger (Frank, 2005 [1991]).  
Der kan være stor forskel på hvorledes de forskellige inputomkostninger blandes. Som 
udgangspunkt kan det være en god ide at kigge på prisen for arbejdskraft. For er denne 
forholdsvis højere end kapitalprisen, kan det bedre betale sig at investere i et større 
kapitalapparat end at benytte megen arbejdskraft til en given produktion. Omvendt hvis der er 
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tale om et meget lavt lønniveau, så kan det bedst betale sig at benytte mange ressourcer på 
arbejdskraften og holde kapitalomkostningerne så langt nede som muligt. Det skal dog stadig 
gælde at isoomkostningernes kurve tangerer isokvanten. Er dette ikke tilfældet, er der tale om 
en inefficient situation og en allokering må finde sted, for at denne kan vendes. 
 
5.6.1 Hvorfor stiger Polens arbejdsløshed? 
Sættes den ovenstående empiri og teori i forhold til hinanden, kan Polens stigende 
arbejdsløshed forklares. Når den polske arbejdsløshed fra 1998 stiger, skyldes det netop de 
udviklinger, som er beskrevet tidligere i dette kapitel. På den ene side ses det, at prisen på 
arbejdskraft, bl.a. grundet, massive lønstigninger, vokser markant fra 1996 til 2003, mens 
kapitalprisen i samme periode falder. Fra at diskontoen i 1996 er på hele 22 %, falder den 
væsentligt, og er i 2003 kun på 5,8 %. Desuden stiger det samlede polske output med ca. 160 
% fra 1995 til 2003. 
 
Hvis det holdes i mente at isoomkostningskurven netop omhandler forholdet mellem de 
relative priser på kapital og arbejdskraft, samt at isokvanten beskriver forholdet mellem et 
givent sæt inputfaktorer, for en given produktionsfunktion på langt sigt, kan der gives endnu 
en årsag til den polske arbejdsløshedsudvikling. 
Ses de empiriske kendsgerninger i forhold til produktionsfunktionen (5.1), må det konstateres, 
at mængden Q er stigende i Polen. Dette sker samtidigt med, at prisen på arbejdskraft l stiger 
og prisen på kapital k falder. Dvs. at forholdet mellem de relative priser på inputfaktorerne 
ændrer sig. 
 
Dette er grafisk afbilledet i figur 5.3, hvor lfør og kfør udtrykker kombinationen af 
inputfaktorerne før deres relative priser stiger, mens lefter og kefter viser inputkombinationen 
efter de relative priser er steget. Isoomkostningskurve 1 viser forholdet mellem de relative 
priser før de stiger, mens isoomkostningskurve 2 viser dette efter stigningen, og Qfør viser 
outputtet før det stiger, mens Qefter viser det efter outputstigningen. 
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Fig. 5.3 
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Det ses i figur 5.3, at før det relative forhold mellem priserne på kapital og arbejdskraft 
ændres, er det mest lukrative produktionsforhold for producenterne, i større grad baseret på 
arbejdskraft end kapital. Derimod fremgår det, at når forholdet mellem de relative priser 
ændrer sig, vil det i højere grad kunne betale sig at investere i kapital, der kan substituere 
arbejdskraften. X , der defineres som  
lfør – lefter, er udtryk for den mindre efterspørgsel på arbejdskraft, og dermed også den stigende 
arbejdsløshed som følge af en sådan ændring i forholdet mellem de relative priser på 
arbejdskraft og kapital.   
Den polske udvikling er illustreret i figur 5.3. Prisen på arbejde stiger, mens prisen på kapital 
falder, og det er derfor mest lukrativt for de polske producenter, i højere grad end tidligere, at 
fundere deres produktion på kapital, hvorfor efterspørgslen på arbejdskraft umiddelbart må 
falde. 
 
5.6.2 Produktiviteten stiger 
I den tidligere empirigennemgang redegjordes der for, at outputtet i Polen var steget. Dette 
gjaldt også for fremstillingsindustrien. I tabel 5.7 ses både output og gennemsnitlig arbejdstid 
for den polske fremstillingsindustri. På baggrund af disse to faktorer, er den samlede 
produktivitet udregnet for hele branchen – pr. uge og pr. time.  
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Tabel 5.7, Fremstillingsindustriens produktivitet fra 1995 til 2000 (kilder: UN, ILO)  
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Output i 10 
mio 
20724,9 25272,8 31005,9 34972,3 37545,8 43500,8 43500,8 44012,9 49681,4 
Arbejdstid 
(timer/uge) 
41,7 42,7 42,1 41,5 41,2 41,3 41,2 41,0 41,1 
Produktivitet/ 
uge d 
398,6 486,0 596,3 672,5 722,0 836,6 836,6 846,4 955,4 
Produktivitet/ 
time 
9,6 11,4 14,2 16,2 17,5 20,3 20,3 20,6 23,2 
1995 = 100 100 118,8 147,9 168,8 182,3 211,5 211,5 214,6 241,7 
Beregnet på baggrund af tabel 2.3 og 5.6 
d
 Beregnet ud fra præmisset om at der 52 uger på et år.  
 
Det fremgår af tabel 5.7, at produktiviteten er stigende i hele perioden, og man ser således, at 
den beregnede timeproduktivitet er næsten 1,5 gang større i 2003, end den var i 1995. 
Det kan ikke af tabellen sluttes hvilken inputfaktor, der har forårsaget den øgede produktivitet. 
Det kan principielt både skyldes, at kapital, arbejdskraft eller begge, er blevet mere effektive. 
Tages de faldende kapitalpriser dog i betragtning, må man forvente, at der er investeret i et 
nyere og mere produktivt kapitalapparat.    
Den polske deltagelse i uddannelsessystemet er dog også steget23. Fra at 98 % i 1990/91 af 
den relevante aldersgruppe deltog i en primæruddannelse24, gør 100 % det i 2002/03. Med 
hensyn til sekundæruddannelserne ses det, at der i 90/91 kun er 81 % af de relevante 
aldersgrupper, der tager en sådanne, mens 100 % gør det i 02/03. Ligeledes stiger andelen af 
den relevante aldersgruppe, der deltager i en tertiæruddannelse. Hvor den i 1990/91 kun er 22 
%, er den i 2002/03 vokset til hele 60 %.  
Altså ses det, at det polske uddannelsesniveau stiger væsentligt i løbet af 1990’erne, og det må 
derfor fastslås, at produktivitetsstigningerne ikke kun skyldes øget kapitalintensivitet, men 
også et øget uddannelsesniveau. 
At den enkelte arbejder bliver mere produktiv, hænger fint sammen med de markante 
lønstigninger. Da der som tidligere nævnt, er klar sammenhæng mellem produktivitet og løn i 
en markedsøkonomi, kan det antages, at de, der bliver arbejdsløse, også er dem, der ikke er 
produktive nok i forhold til deres løn. Sammenholdes dette med forholdet mellem de relative 
priser på kapital og arbejde, må man alt andet lige konstatere, at de billigere 
kapitalinvesteringer fører til substitueringer af den mindst produktive arbejdskraft.  
                                                 
23 Kilde: Verdensbanken: World Development Inicators 2005 tabel 2.11. 
24 Med de primær, sekundær og tertiæruddannelser henvises der ikke til uddannelser, der henvender sig til den 
primære-, sekundære- eller tertiære erhvervssektor, men til forskellige uddannelsesniveauer.   
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I kapitel 3 vistes det, at der ved systemtransformationen i 1989/90 skabtes en væsentlig 
strukturel arbejdsløshed i forbindelse med, at der blæste nye vinde igennem polsk økonomi. 
De fundamentale forhold mellem aflønning og produktivitet blev markant forandret således, at 
lønniveauet blev gjort afhængigt af produktivitetsniveauet. Polen har bl.a. grundet dette fra 
staren af 1990’erne en relativt høj arbejdsløshed. En arbejdsløshed, der er steget i takt med, at 
de relative priser på kapital er faldet og prisen på arbejdskraft, er vokset som følge af stigende 
lønninger. Derfor er efterspørgslen på arbejde blevet mindre, hvilket resulterer i, at 
arbejdsløsheden i gennem 1990’erne stiger.   
Kalder man den strukturelle arbejdsløshed, der skabtes som en umiddelbar følge af 
transitionen, for transitions arbejdsløsheden, kan man derfor udtrykke den polske 
arbejdsløshed APolen som: 
 
(5.5) APolen = (Transitions arbejdsløshed) + X, 
 
hvor X er det fald i efterspørgslen på arbejdskraft, og medfølgende arbejdsløshed, der 
forekommer som følge af ændringen i forholdet mellem de relative priser på arbejdskraft og 
kapital.  
Altså er der to grundlæggende forhold, der ligger til grund for det polske 
arbejdsløshedsproblem. Det historiske forhold, der beskriver arbejdsløshedsskabelsen i 
forbindelse med transitionen i 1989/90, og det ændrede forhold mellem de relative priser på 
arbejdskraft og kapital.    
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6. Polens arbejdsløs og EU. 
 
Det er påvist, at det ændrede forhold mellem de relative priser på arbejdskraft og 
kapital spiller en afgørende rolle i den polske arbejdsløshedsudvikling siden 1992. 
Samtidig med denne udvikling er fundet sted, er Polen blevet stadigt mere knyttet til den 
Europæiske Union. Det er derfor relevant at undersøge, hvorledes den europæiske 
integrationsproces influerer på de faktorer, der ligger til grund for den polske 
arbejdsløshed. Altså, hvordan spiller Polens EU-integration ind på den stigende polske 
arbejdsløshed? 
 
Polen har gennem sine integrationsbestræbelser skullet efterleve en række krav. Bl.a. har man 
været nødt til at indordne sig under Københavnerkriterierne fra juni 1993 (Krøyer, Greve, 
Møgelgaard & Månsson, 2003). Disse har tre dimensioner – en politisk, en økonomisk og en 
retslig.  
- Det politiske kriterium: Indeholder krav om oprettelse af stabile institutioner, der 
garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal. Dette 
er især indført med henblik på, at det skal være let at opretholde fri bevægelighed indenfor 
EU's grænser. 
- Det økonomiske kriterium: Ansøgerlandene skal have fungerende markedsøkonomi, så de 
kan klare sig i konkurrencen på Det Indre Marked (f.eks. stabil inflation, beskæftigelse og 
rente.) Dette skal sikre bedre konkurrence på det indre marked. 
- EU's retslige kriterium: Landet skal være i stand til at påtage sig de forpligtelser, der 
følger med et EU medlemskab (så som ovennævnte). Der er desuden ikke mulighed for at 
holde sig udenfor ØMU’en, som har egne specifikke økonomiske krav, der sørger for, at 
landet kan fungere økonomisk indenfor EU.  
Det er især det økonomiske kriterium, der har indflydelse på den polske arbejdsløshed, men 
det retslige kriterium spiller også en væsentlig rolle. Dette dikterer, at ingen ansøgerlande har 
mulighed for at holde sig uden for ØMU-samarbejdet, som bl.a. indeholder krav om tilpasning 
af rente- og inflationsniveau, samt krav om et begrænset budgetunderskud (Krøyer, Greve, 
Møgelgaard & Månsson, 2003). 
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- Offentlige underskud må ikke overstige 3 % af BNP, og statens udlandsgæld må ikke 
overstige 60 % af BNP. 
- Inflationen må max være 1,5 % højere end inflationen i de tre medlemslande, der har lavest 
inflation 
- Obligationsrenten må max være 2 % højere end obligationsrenten i de tre medlemslande der 
har den laveste inflation.  
(Krøyer, Greve, Møgelgaard & Månsson, 2003) 
Det er især kravene om lavt renteniveau, som er afgørende for de mikroøkonomiske forhold, 
der influerer på den polske arbejdsløshedsudvikling. Rentenedsættelserne medfører lavere 
kapitalpriser, og der er således en klar sammenhæng mellem Polens efterlevelse af 
optagelseskriterierne og det ændrede forhold imellem inputfaktorernes relative priser. De 
øvrige optagelseskrav influerer i højere grad på de makroøkonomiske faktorer, hvorfor der 
ikke skal gås nærmere i dybden med disse her, da de ligger uden for rapportens 
teoriafgrænsning. 
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7. Polens EU-integration 
I kap 5 og 6 påvistes det, at der i takt med den polske integration i den Europæiske 
Union, skete en markant udvikling af den polske arbejdsløshed. Det fremgik, at især 
EU’s krav om rentenedsættelser har haft stor indflydelse på arbejdsløshedsniveauet i 
Polen. Det undersøges derfor i det følgende, hvorledes Polens position har været i 
forhold til EU’s optagelseskriterier, heriblandt også ØMU’ens konvergenskrav. 
Endvidere vil det undersøges hvordan Polen i de senere runder af 
optagelsesforhandlingerne, har ageret, for derigennem at give et billede af hvorvidt 
Polen ser EU som en arena for en afhjælpning af Polens arbejdsløshed. Der tages til 
dette udgangspunkt i adaptionsteorien. 
 
7.1 Polens EU-motivation 
Der vil indledningsvis gives et kort oprids af Polens motivation for optagelse i EU, for 
derigennem at give et godt udgangspunkt for den følgende analyse af Polens EU integration. 
Polens ønske om medlemskab i EU skyldes primært et ønske om velstand og sikkerhed. 
(Krøyer, Greve, Møgelgaard & Månsson, 2003) 
Grundlaget for disse ønsker udspringer i høj grad af Polens historie i det 20. århundrede, som 
har været kendetegnet ved manglende suverænitet og vækst. 
Polens økonomiske tilbageståenhed, sammenlignet med de vestlige naboer, har øvet 
indflydelse på landets ønske om at komme ind i EU, og derigennem øge det polske 
velstandsniveau. 
Polens fortid som stormagternes legeplads, har om muligt haft endnu større indflydelse på 
Polens ønske om medlemskab i EU. Dette skal fungere som en sikkerhed, imod at Polen 
endnu en gang skal opleve fremmede besættelsesmagter tage kontrollen i landet, som både 
Tyskland og Rusland har gjort det. Medlemskabet betragtes således som en sikkerhed for 
suverænitet mod potentielle trusler både internt i EU og eksternt. Den tidligere polske 
præsident Kwasniewski mener at: ”deltagelse i en integrationsproces er vores opfattelse af 
polsk suverænitet” (Agenda 2000, s 10). 
Polens motivation for at blive optaget i EU, er således præget af en tillid til, at en optagelse i 
EU vil føre til et forbedret sikkerheds- og velstandsniveau. 
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7.2.1 Adaptionsteorien 
Adaptionsteorien blev udviklet af Rosenau i 1970, og var designet specielt til forståelse af den 
integrationsproces, der foregår i EU. Den omhandler både de eksterne og interne variable og 
forholdet mellem disse to (Hansen og Jensen, 1998). Regeringen står mellem statens eksterne 
og interne omgivelser, og fungerer som et aktivt transmissionsled, der afbalancerer krav fra 
både samfundet og EU, hvilket er grafisk vist i figur 7.1.  
 
Fig. 7.1 
 
 
 
 
7.2.2 Eksterne integrationspolitikker  
Eksterne integrationspolitikker beskriver forholdet mellem regeringen og unionen, ud fra 
balancen mellem to mastervariable; indflydelseskapacitet, som er evnen til at påvirke de 
eksterne omgivelser og stresssensitivitet, som beskriver modtageligheden over for eksterne 
krav og ændringer. (Hansen og Jensen, 1998) 
 
Ud fra sammensætningen af de to mastervariable, kan regeringens eksterne rolle antage fire 
former; dominerende, balance, eftergivende og lavt profileret politik. (Hansen og Jensen, 
1998) 
 
En dominant politik er givet ud fra en høj indflydelseskapacitet og lav stresssensitivitet. 
Landets egen evne til at påvirke unionen bliver derfor stærkere end unionens indflydelse på 
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landet, og der antages derfor dominant karakter. Dominans bruges dog sjældent andre steder 
end i teorien. (Hansen og Jensen, 1998) 
 
Den eftergivende politik er et resultat af en høj stresssensitivitet, kombineret med en lav 
indflydelseskapacitet. Denne position antages ofte af nye lande forinden indtrædelsen i EU. 
(Hansen og Jensen, 1998) 
 
Den mest udbredte integrationspolitik er balancepolitikken, hvor interne og eksterne interesser 
indgår med lige styrke i skiftende forhold. Medlemmer har indflydelsesmuligheder på 
integrationsprocessen dvs. indflydelse samtidig med indbyrdes afhængighed. Der skal tages 
hensyn til hinandens interesser, hvilket resulterer i en afbalancering af eksterne og interne 
krav. Politikken er kendetegnet, ved at de involverede parter har et højt engagement og alle 
støtter op om udviklingen af internationalt samarbejde.(Hansen og Jensen, 1998) 
 
Endelig er der den lavt profilerede politik, der er kendetegnet ved både lav 
indflydelseskapacitet og lav stresssensitivitet. Den kendetegner et land, der står udenfor 
fællesskabet og ikke har mulighed eller et ønske om at komme ind.(Hansen og Jensen, 1998) 
 
7.2.3 Eksterne integrationsstrategier 
De ovennævnte politikker underbygges af strategier. 
Dominanspolitikken karakteriseres af tre strategier: ultimative krav, trusler og obstruktion. 
Ved den ultimative kravstrategi fremsættes der krav, der ikke er til diskussion. Kravene 
ledsages af uvilje til at gå på kompromis eller yde modydelser. Hvis strategien ikke har den 
ønskede effekt, kan den forstærkes yderligere med trusselsstrategien. Ved denne strategi 
mødes modparten af trusler om afbrydelse af samarbejde, hvis kravene ikke imødekommes. 
En yderligere forstærkelse er at gøre brug af obstruktionsstrategien, der eksempelvis vil 
resulterer i blokeringer af centrale beslutninger. Strategien kan kun gennemføres, hvis 
samarbejdet er af et signifikant karakter for begge parter, og hvis det dominerende land har 
troværdige alternativer klar. (Hansen og Jensen, 1998)  
 
Eftergivenhedspolitikken underbygges ligeledes af en række strategier. 
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Indrømmelsesstrategien er den hyppigst brugte strategi. Ved denne strategi vælger regeringen 
at indordne egne prioriteter under andres definerede hensyn f.eks. ved indrømmelser i forhold 
til integrationsprocessen. Dette gøres uden modtagelse af modydelser, fordi det synes 
påkrævet for at forsætte et samarbejde. (Hansen og Jensen, 1998) 
En anden af eftergivenhedspolitikkens strategier er bastionsstrategien, der kan beskrives som 
en ”hertil ikke længere”-strategi. Ved denne strategi søger regeringen at sætte effektive 
barriere op i en forhandlingssituation til beskyttelse af egne interesser. 
Et sidste alternativ er Selvbindingsstrategien. Med denne strategi er regeringen på forkant med 
en kommende situation. Ved forud for en forhandling at binde sig offentligt, kan regeringen 
undgå et bestemt resultat i den kommende forhandlingssituation. (Hansen og Jensen, 1998) 
 
Den lavt profilerede politik bruges oftest som alternativ til eftergivenhedspolitikken. 
Strategien tilsigter at undgå uacceptable indrømmelser ved at lægge distance. Hovedstrategien 
er ikke-forpligtelsesstrategien, der tilstræber at begrænse deltagelse. 
Ydermere er der undtagelsesstrategien, der er en meget direkte strategi, som har til hensigt at 
opnå en formel anerkendelse af, at bestemte samarbejdsområder ikke skal forpligte den 
pågældende stat. (Hansen og Jensen, 1998) 
 
Balancepolitikker er præget af ”giv og tag”-strategier, hvor forventninger til fremtidige 
forhandlingssituationer spiller en rolle, hvorfor strategierne ser tingene i et langsigtet 
perspektiv.  
Forpligtelsesstrategi er karakteriseret ved, at det enkelte land ikke kun føler sig forpligtet over 
for egne interesser, men også over for at styrke samarbejdet. 
Kravstrategien er en aktiv strategi, der bruges til at fremme bestemte beslutninger i 
overensstemmelse med nationale præferencer. Kravstrategien er ikke ultimativ, men er 
sammenhængende med indrømmelsesstrategien.(Hansen og Jensen, 1998) 
 
Indrømmelsesstrategien er givet ved villigheden til at bøje sig i en forhandlingssituation, med 
den forventning at modtage modydelser i senere sammenhænge. Denne efterfølges af 
tyngdestrategien, hvor en enkel aktør prøver at mobilisere støtte internt eller hos andre stater. 
 
De fire beskrevne politikker og de tilhørende strategier er indtegnet i 7.2. 
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Fig. 7.2, Eksterne integrationspolitiker og –strategier. (kilde: Hansen og Jensen, 1998) 
 
 
 
7.3 Polens integration i EU 
Polens adfærd i forbindelse med integrationen i EU analyseres ved hjælp af Rosenaus 
adaptionsteori. 
Polen forholder sig eftergivende overfor samtlige af EU’s optagelseskrav. Eksempelvis 
Københavnerkriterierne fra 1993, der også påbyder ansøgerlandene at efterleve ØMU’ens 
konvergenskrav.  
Polens eftergivende politik overfor optagelses- og konvergenskrav forklares i adaptionsteorien 
ved, at Polen har en høj stresssensitivitet og et lavt indflydelsesniveau i forhold til disse. Polen 
havde ingen indflydelse på udformningen af optagelseskriterier og konvergenskrav – altså lav 
indflydelseskapacitet. Derimod har disse stor indflydelse på Polen, hvorfor Polen har høj 
stresssensitivitet. Man kan med andre ord sige, at idet Polen skulle efterleve disse krav, for 
overhovedet at kunne stille sig et EU-medlemskab i sigte, har Polens eftergivende politik 
snarere været en nødvendighed end et valg.  
Det er helt typisk for ansøgerlande, der må tilpasse sig ”acquis communautaire”25 for at blive 
optaget, at antage en eftergivende position. Der er kun en lille sandsynlighed for, at et 
ansøgerland vil fortsætte denne politik efter indtrædelsen, da EU's formelle afstemningsregler 
                                                 
25 Acquis communautaire: Det samlede EU-regelsæt, som det fremgår af traktater, erklæringer, resolutioner etc.  
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vil forhindre at et medlemsland står helt uden indflydelse. Inden for EU vil den eftergivende 
position, dog også kunne findes hos små og fattige lande med stærk afhængighed af unionen i 
form af overførsler fra tidligere strukturprogrammer, som det f.eks. er set hos Irland, Portugal 
og Grækenland (Hansen og Jensen, 1998). 
Det er dog allerede i forbindelse med Polens optagelsesforhandlinger, at Polen forlader den 
eftergivende politik. 
Dette sker i forbindelse med, at Polens indflydelseskapacitet øges i kraft af deres 
nødvendighed for realiseringen af Østudvidelsen, hvilket understreges af den tyske kansler 
Gerhard Schröder, som udtaler, at Østudvidelsen afhænger af Polens 
optagelse.(www.dr.dk/magten) 
 
Dette fører til, at Polen i langt højere grad begynder at stille krav. Således overgår Polen fra en 
indrømmelsesstrategi, som er kendetegnet ved, at regeringen indordner egne prioriteter under 
andres definerede hensyn f.eks. ved indrømmelser i forhold til integrationsprocessen. Dette 
gøres uden forventning om modtagelse af modydelser, fordi det synes påkrævet for at forsætte 
samarbejdet. Polen begynder i stedet at føre en kravstrategi, der som sagt bruges til at fremme 
bestemte beslutninger i overensstemmelse med nationale præferencer. Politikken er ikke 
ultimativ og hænger sammen med villigheden til at bøje sig i forhandlingssituationen, med 
den forventning at modtage modydelser i senere sammenhænge. 
Polen stiller, ved de afsluttende optagelsesforhandlinger i København i december 2002, krav 
om større mælkekvoter, højere landbrugsstøtte, større stemmevægtning i ministerrådet og et 
trecifret millionbeløb, for at efterleve EU’s krav i forbindelse med optagelsen 
(www.dr.dk/magten). Dermed overgår Polen fra en eftergivende position til en 
balanceposition, hvor man populært sagt fører en ”giv og tag”-strategi. 
Den polske kravstrategi bunder ikke alene i Polens øgede indflydelseskapacitet, men også i de 
interne polske forhold. 
 
7.4 Polens interne forhold og EU-integrationen 
De i et land interne integrationspolitikker og strategier beskrives i Petersens og Mouritzens 
videreudvikling af Rosenau’s adaptionsteorien i 1977 og 1988. 
De to mastervariable er i denne sammenhæng kontrol og modtagelighed. Kontrol er udtryk for 
regeringens mulighed for at yde indflydelse på den politiske dagsorden, som udøves via 
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politiske partier, interesseorganisationer og almen tilgængelige medier som radio og tv. Med 
modetagelighed henvises der til graden af samfundets påvirkning af regeringens position. 
(Hansen og Jensen, 1998) 
Regeringens modtagelighed fra samfundet er derfor meget høj i moderne demokratiske lande, 
som eksempelvis Danmark – bl.a. pga. folkeafstemningskulturen. Generelt er regeringers 
modtagelighed vokset, da samfundet i dag har en langt højere grad af ekspertise og analytisk 
kompetence, der gør det mere værdifuldt og nødvendigt for regeringen at være lydhøre 
overfor samfundet (Hansen og Jensen, 1998). 
Regeringen kan således have en stor modetagelighed fra samfundet, hvilket var tilfældet med 
Polen under topmødet i København i 2002. Den daværende polske premierminister Leszek 
Miller følte sig presset af sit bagland og fremsatte derfor en række krav af især økonomisk 
karakter. Disse krav bundede i bekymringer i forskellige dele af det polske samfund. 
Eksempelvis frygtede landmændene for deres job, da deres ineffektive landbrug ikke kunne 
stå mål med EU’s topmoderne industrilandbrug – og da slet ikke, hvis de skulle have et 
mindre EU-tilskud end de gamle EU-lande. 
Foruden dette forventede de polske medier, at Miller ville hjembringe et beløb svarende til ca. 
1 mia. kr., hvilket forøgede presset yderligere på hans skuldre. (www.dr.dk/magten) 
At Leszek Miller tog disse bekymringer med til forhandlingsbordet, viser den polske regerings 
store grad af modtagelighed fra det polske samfund. Det må derfor konkluderes, at den 
daværende polske regering, med Leszek Miller i spidsen, førte en repræsentationsstrategi, 
hvor man forsøger at skabe samhørighed mellem regering og samfundsønsker (Hansen og 
Jensen, 1998). 
Ofte vil der i liberale demokratier være en begrænset kontrol af samfundet fra regeringens side 
- dog vil fuldstændig mangel på kontrol ikke forekomme (Hansen og Jensen, 1998). Disse 
forhold formodes også at være gældende for Polen.   
 
7.5 Polens integrationsadfærds betydning for arbejdsløsheden 
Altså må det sluttes om Polens optagelsesproces i EU, at den på eksternt plan i starten var 
præget af en eftergivende position. Denne blev bakket op af indrømmende strategier, hvilket 
skyldes landets store ønske om EU-medlemskab. Efterfølgende, i forbindelse med topmødet i 
København i december 2002, viste Polen dog tænder, og overgik til en balancepolitik, præget 
af en kravstrategi. Denne overgang må i høj grad tilskrives Polens interne forhold, hvor 
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landets store modtagelighed for samfundets præferencer presser regeringen til at ændre 
adfærd. Dog kan Polens skiftende adfærd ikke alene siges at bunde i dette. Også kansler 
Schröder udtalelser om Polens nødvendighed for udvidelsen må siges, at have haft en 
afgørende betydning. Denne udtalelse stillede Polen i en yderst gunstig situation, der gjorde 
det muligt for landets regering netop at føre en repræsentationsstrategi. 
Det må derfor konstateres, at Polen på ingen måde har haft mulighed for at rokke ved de 
konvergenskrav og optagelseskriterier, der har haft betydning for deres faldende renteniveau. 
Således har den polske eftergivenhed i starten af optagelsesfasen været af afgørende betydning 
for den polske arbejdsløshedsudvikling.   
Man må dog med Polens skift i adfærd, og deres heraf følgende kravstrategi, vurdere, at Polen 
forventer at drage nytte af den europæiske integration. Hvorvidt Polens 
arbejdsløshedsproblemer vil kunne løses i kraft af dette, kan der imidlertid kun gisnes om. 
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8. Afhjælpning af den polske arbejdsløshed i national kontekst 
Som det tidligere er påvist, er der to mikroøkonomiske forhold, der spiller en afgørende 
rolle for Polens høje arbejdsløshed. Forholdet mellem produktivitet og aflønning samt 
forholdet mellem de relative priser på kapital og arbejdskraft. Det skal derfor i det 
næste undersøges, hvorledes disse to forhold kan påvirkes i en sådan retning, at det 
afhjælper den polske arbejdsløshed. 
 
I kapitel 3 fremgik det at forholdet mellem produktivitet og aflønning, har haft stor betydning 
for den polske arbejdsløshed. Mange polakker blev ved overgangen fra plan- til 
markedsøkonomi arbejdsløse, fordi forholdet mellem løn og produktivitet ændredes markant 
ved transitionen. Fra at man blev aflønnet i forhold til socialistiske lighedsidealer, blev man 
efter transitionen aflønnet i forhold til sin produktivitet. Således skabtes en stor arbejdsløshed 
blandt de, der viste sig ikke at have en produktivitet, der gjorde dem rentable i forhold til det 
polske lønniveau.  
I kapitel 5 påvistes det, at det ændrede forhold mellem de relative priser på kapital og 
arbejdskraft i Polen, ligeledes har stor indflydelse på dets arbejdsløshedsudvikling. 
Dette hænger sammen med at den polske rente, og dermed prisen på kapital, falder som følge 
af landets EU-integration. Desuden spiller den stigende pris på arbejdskraft, der hovedsageligt 
skyldes et højere lønniveau, en væsentlig rolle. Altså bliver kapitalen billigere og 
arbejdskraften dyrere, hvorfor efterspørgslen på arbejdskraft falder. 
Med erkendelsen af de to ovennævnte forholds betydning, for den polske arbejdsløshed, vil en 
forøgelse af den polske arbejdsstyrkes produktivitet, kunne forventes at bidrage til en 
afhjælpning af det polske arbejdsløshedsproblem. 
Man kan igennem en produktivitetsforøgelse gøre dem, der efter transitionen viste sig ikke at 
have en produktivitet svarende til det polske lønniveau, rentable for det polske samfund. 
Disses inrentabilitet vil på den måde ikke længere være en årsag til polsk arbejdsløshed. 
Ligeledes vil en produktivitets forøgelse af arbejdskraften, kunne afhjælpe de problemer som 
skabes, i forbindelse med det ændrede forhold mellem de relative priser på arbejdskraft og 
kapital. Gøres arbejdskraften mere produktiv, vil det i højere grad, kunne betale sig at gøre 
brug af arbejdskraft som inputfaktor, da man så får mere for pengene.  
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Det viser sig altså, at de to påpegede forhold er to sider af samme sag - En alt for lav 
produktivitet i dele af den polske arbejdsstyrke. Hvis problemet skal afhjælpes, kan det derfor 
være nødvendigt at opkvalificere arbejdskraften for dermed at øge produktiviteten.  
 
8.1.1 Opkvalificering af arbejdskraften 
Som nævnt i kapitel 5 ser man ofte kun på arbejdskraft og kapital som inputfaktorer, men der 
er også en række andre inputfaktorer, der gør sig gældende for en produktion. Eksempelvis 
spiller råvarer og jord også en væsentlig rolle. Det kan således tænkes, at også uddannelse 
spiller ind som en inputfaktor, hvorfor man kan skrive produktionsligningen 8.1. 
 
(8.1) Q = f(k,l,p,e,…), 
 
Hvor outputtet Q er en funktion af kapital k, arbejdskraft l, jord p, uddannelse e og som det 
fremgår alle andre tænkelige faktorer, der kan spille ind på produktionen. Dette er imidlertid 
en misforståelse.  
Eksempelvis uddannelse, vil ikke kunne betragtes isoleret som en inputfaktor, da uddannelse 
er betinget af arbejdskraften. Med andre ord vil det altså sige, at uddannelse må ses i 
forlængelse af arbejdskraften, og at det er en egenskab, som derfor knytter sig til 
arbejdskraften. Populært sagt kan man sige, at der skal være nogen til at blive uddannet, før 
uddannelsen giver mening. Man kan derfor ikke se på uddannelse som en isoleret inputfaktor.   
Uddannelse ligger sig altså til arbejdskraften og har derfor stor indflydelse på arbejdskraftens 
produktivitet, og dermed også på arbejdskraftens rolle i produktionsfunktionen. Opkvalificeres 
arbejdskraften øges produktiviteten, hvorfor det i større grad vil blive attraktivt at bruge 
arbejdskraften som inputfaktor i produktionsprocessen.  
 
8.1.2 Uddannelse i Polen 
Som det fremgår af kapitel 5 øges den polske deltagelse i alle dele af uddannelsessystemet i 
løbet af 1990’erne, hvorfor det må antages, at det polske uddannelsesniveau stiger væsentligt. 
Eksempelvis deltager alle fra de relevante aldersgrupper, i både primæruddannelserne og i 
sekundæruddannelserne, mens tre femtedele i den relevante aldersgruppe deltager i tertiære 
uddannelser i 2002/03. 
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I tabel 8.2 ses den andel af BNP, der spenderes på uddannelse. Det fremgår, at 
uddannelsesomkostningernes gennemsnitlige andel af BNP i perioden 1995 til 2002 er på 5,11 
%. 
 
Tabel 8.2, Polens offentlige udgifter til uddannelse som andel af BNP  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
5,14 4,73 4,84 5,09 4,88 5,01 5,56 5,60 
Kilde: EUROSTAT; http://epp.eurostat.cec.eu 
 
 
Der er imidlertid tale om relativt store udsving i uddannelsesomkostningernes andel af BNP, 
men fra 1999 til 2002 stiger andelen kontinuerligt, og der bruges i 2002 således 0,72 
procentpoint mere af BNP på uddannelser end i 1999. Sammenligner man Polens offentlige 
udgifter til uddannelse med de øvrige EU-lande, ser man at Polen langt fra, er det land i EU, 
der bruger den mindste andel af BNP på uddannelse. Udgiftsniveauet i lande som eksempelvis 
Luxembourg, Nederlandene, Spanien, Grækenland, Italien og Irland er lavere end i Polen, 
mens det især i de skandinaviske lande er væsentligt højere. I eksempelvis Danmark er de 
gennemsnitlige offentlige udgifter til uddannelse på 8,20 % fra 1995 til 2002. (Eurostat) 
Altså vokser de offentlige uddannelsesudgifters andel af det polske BNP fra 1999 til 2002. 
Sammenholdes denne stigning med stigningen i BNP, som det gøres i tabel 8.2, må det sluttes, 
at idet både BNP og de offentlige uddannelsesudgifters andel af BNP stiger, bliver der 
spenderet flere offentlige midler på uddannelse i Polen i løbet af perioden.   
 
Tabel 8.3, Udviklingen i Polens offentlige udgifter til uddannelse sammenholdt med udviklingen i det polske 
BNP. 
 1999 2000 2001 2002 
Uddannelses 
udgifter som 
andel af BNP 
4,88 5,01 5,56 5,60 
BNP stigning i 
% 
4,05 15,81 0,95 1,63 
(Kilde: tabel 2.1 og 8.2)  
 
8.2 Kan Polen uddanne sig ud af arbejdsløshedsproblemet? 
Flere bliver altså uddannet i Polen og samtidigt vokser de offentlige udgifter til uddannelse fra 
1999 til 2002. Det står derfor klart, at der i Polen investeres mere i uddannelse – og dermed 
også i en opkvalificering af arbejdskraften. Den øgede uddannelsesinvestering og -deltagelse 
må unægtelig formodes at afspejle sig i arbejdskraftens produktivitet, der kan forventes at 
stige. Man kan derfor antage, at de øgede uddannelsesinvesteringer afstedkommer en lavere 
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arbejdsløshed, da det i større grad vil blive attraktivt at bruge arbejdskraften som inputfaktor i 
produktionsprocessen, på grund af arbejdskraftens øgede produktivitet. En forudsætning for at 
denne produktivitetsforøgelse vil nedbringe arbejdsløsheden, er at de arbejdsløses potentielle 
løn ikke vil overstige deres potentielle produktivitet. Det er således nødvendigt at de 
arbejdsløses potentielle produktivitet forøges så meget, at den mindst bliver lig deres 
potentielle løn. 
Som det fremgår af kapitel 2 stiger den polske arbejdsløshed dog fra 1999 og frem, mens de 
polske uddannelsesinvesteringer i samme periode øges. De øgede investeringer i uddannelse 
har derfor ikke formået at nedbringe arbejdsløsheden.  
Der kan gives forskellige forklaringer på, hvorfor de øgede polske uddannelsesinvesteringer 
ikke har givet udslag i faldende arbejdsløshed. Der kan, på trods af de øgede 
uddannelsesinvesteringer, stilles spørgsmål ved hvorvidt der overhovedet investeres nok i det 
polske uddannelsessystem. Hvad end der investeres nok eller ej, så må det forventes, at det 
kræver tid før investeringernes direkte konsekvenser kan ses på den polske arbejdsløshed. En 
anden forklaring er faktoren tid. Det tager tid at uddanne, og det tager tid for 
uddannelsesinvesteringerne at akkumulere sig i samfundsøkonomien, hvorfor det er vanskeligt 
at afskrive den polske uddannelsesindsats i forhold til afhjælpning af 
arbejdsløshedsproblemet. 
Endvidere er det ikke nok blot at se på uddannelse, når det polske arbejdsløshedsproblem skal 
afhjælpes. Det er også afgørende at sikre sig, at der efterspørges arbejdskraft. Er der ingen 
efterspørgsel på arbejdskraft, er det i bedste fald virkningsløst, i forhold til afhjælpning af 
arbejdsløsheden, at opkvalificere arbejdskraften. Uddannes og omskoles de arbejdsløse, er det 
altså nødvendigt, at de bliver dette i henhold til en given efterspørgsel på arbejdskraft. Det 
gælder derfor at Polen ikke kan løse sit arbejdsløshedsproblem alene ved hjælp af uddannelse. 
Uddannelse må dog ses som en væsentlig forudsætning for en bedring af de Polske 
mikroøkonomiske forhold, der ligger til grund for det polske arbejdsløshedsproblem.  
Uddannelse i sig selv er altså ikke løsningen på det polske arbejdsløshedsproblem, men en 
vigtig forudsætning for, at Polen kan opnå en ønskværdig afhjælpning af dette. Dette 
illustreres i den polske virkelighed ved, at de arbejdsløse ikke kommer i beskæftigelse alene 
ved, at forudsætningerne er i orden. Det er nødvendigt, at der også føres en økonomisk politik, 
der tilsigter at skabe de rette betingelser for, at investeringerne i uddannelse kan være med til 
at afhjælpe Polens arbejdsløshed. En sådan løsning ligger ikke inden for mikroøkonomiens 
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rammer, men vil tværtimod være et makroøkonomisk indgreb. Derfor skal dette ikke 
behandles videre her. 
Det må altså konstateres, at dette ikke i sig selv vil være med til at afhjælpe det polske 
arbejdsløshedsproblem, selvom Polen vælger at investere i uddannelse. Der er en række andre 
faktorer, der også må tages i betragtning, eksempelvis om der overhovedet er jobs til dem, der 
uddannes. Er der ikke dette, kan uddannelsesinvesteringerne vises sig at være nyttesløse. 
Derfor må opkvalificeringen af arbejdskraften sandsynligvis også følges op af andre 
økonomiske tiltag, når problemet skal afhjælpes. 
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9. Afhjælpning af den polske arbejdsløshed i en EU-kontekst 
Det er i projektet påvist, at der er sammenhæng mellem det ændrede relative forhold på 
priserne på kapital og arbejdskraft, og Polens integration med EU. Den øgede 
kapitalintensivering af den polske produktion, har ført til vækst og øget velstand. Den 
har dog også medført en stigende arbejdsløshed, da kapitalintensiveringen har 
overflødiggjort den mindst produktive del af arbejdsstyrken.  
EU integrationen har således haft positiv indflydelse på Polen i form af vækst og øget 
velstand, men negativ indflydelse i form af manglende udnyttelse af hele den polske 
arbejdsstyrke. 
Det vil i det følgende diskuteres, hvor vidt den polske arbejdsløshed kan afhjælpes i en 
EU kontekst. 
 
Ser man indledningsvist på indtrædelsen i EU’s fortsatte betydning for forholdet mellem de 
relative priser på kapital og arbejdskraft i Polen, står det klart at renten vil blive fastholdt på 
sit lave niveau. Derfor vil det undersøges, hvilken lønudvikling man kan forvente i Polen efter 
en EU indtrædelse. Et lands lønudvikling forbundet med indtrædelse på et fællesmarked, 
forstås teoretisk ved hjælp af figur 9.1. 
 
Fig 9.1 
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Kilde: (Christensen m.fl., 2000[1986])  
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For ovenstående scenario forudsættes det, at land A og land B som udgangspunkt ikke tillader 
fri bevægelighed af arbejdskraft mellem landene. I land A er efterspørgslen efter arbejdskraft 
illustreret ved LAD og udbuddet ved LA. Ligevægtspunktet mellem udbuddet og efterspørgslen 
på arbejdskraft er illustreret ved WA.  Det samme er gældende i land B, men hvor LAD svarer til 
LBD, LA svarer til LB og WA svarer til WB. 
Som det fremgår af nedenstående model er ligevægtslønnen således størst i land A. Der skal 
herefter ses på, hvilken virkning det har at tillade arbejdskraftens frie bevægelighed mellem 
land A og B. Da lønniveauet i land A er højere end i land B antages det, at arbejdskraften vil 
flytte fra land B til land A, indtil lønniveauet har tilpasset sig i begge lande. Hvilket vil sige at 
lønnen falder i land A og hæves i land B, så lønnen til sidst udligner sig, hvilket er illustreret 
med W. 
 
De økonomiske virkninger vil herefter i land B være, at virksomhedsejerne skal betale en 
højere løn, hvilket har den konsekvens, at virksomhederne taber profit i størrelsesordnen a + b. 
De arbejdere, der dog vælger at blive i land B kan så forvente en lønstigning på a, mens de 
arbejdere, der vælger at flytte til land A får en gevinst på b + c. Den samlende samfundsgevinst 
er således a + b + c minus virksomhedernes tab, som er a + b. den samfundsmæssige gevinst er 
således c. Hvorfor det isoleret set er arbejderne og ikke virksomhederne, som får den største 
gevinst. I land A er der også samfundsmæssige gevinster at hente ved arbejdskraftens frie 
bevægelighed. Lønniveauet falder fra WA til W i land A, men virksomhederne vil i land A få en 
gevinst svarende til d + e. Dette giver en samlet samfundsgevinst på e. 
 
Figur 9.1 viser således, at man kan forvente yderligere polske lønstigninger forbundet med 
indtrædelse på Det Indre Marked. Dette er dog under forudsætning af, at arbejdskraften har fri 
bevægelighed på Det Indre Marked, hvilket dog ikke er tilfældet i EU på nuværende tidspunkt 
26. Man må derfor kun forvente, at de forudsigelser som figur 9.1 gør sig om lønudviklingen, 
vil gælde i mindre grad. Dette underbygges af eksisterende rapporter, der forventer, at en 
permanent migration vil blive forholdsvis lille for de østeuropæiske lande27. En stor del af den 
                                                 
26 Jf. Finansministeriet; Samarbejdet om den økonomiske politik i EU, 2005, side 60, tabel 2.4 
27 Se bilag 2 
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forventede migration forventes endvidere, at udgøres af korte tidsperioder som f.eks. 
sæsonarbejde28. 
Alt andet lige vil der dog kunne forventes lønstigninger, og dermed stigninger i prisen på 
arbejdskraft, i forbindelse med den polske EU integration, uden dette nødvendigvis bunder i 
produktivitetsstigninger hos arbejdskraften. Dette vil føre til en yderligere forstærkning af det 
ændrede prisforhold mellem kapital og arbejdskraft. Der må derfor fortsat forventes en lav 
pris på kapital og stigende priser på arbejdskraft i Polen som følge af EU integrationen og 
landets indtrædelse i det indre marked. Det kan derfor konkluderes, at det øgede lønniveau, 
forbundet med EU integrationen, resulterer i, at de arbejdsløse vil afkræves en endnu højere 
produktivitet for at være rentable. Dette vil umiddelbart svække deres muligheder for at få 
jobs. 
Således ses det, at Polens indtrædelse i Det Indre Marked ifølge figur 9.1 ikke vil afhjælpe 
landets arbejdsløshed. Figur 9.1 beskæftiger sig imidlertid hovedsageligt med lønnens 
udvikling i forbindelse med Polens indtrædelse i Det Indre Marked, og den dermed øgede frie 
bevægelighed for den polske arbejdskraft. Der tages således i figur 9.1 ikke hensyn til øvrige 
faktorer, som kan have indflydelse på arbejdsløshedsudviklingen i Polen. 
 
I EU-kommissionens rapport, ”Enlargement Papers, the Economic Impact of Enlargement, 
Number  4” fra juni 2001, fremgår det bl.a. at de otte østeuropæiske lande kan forvente en 
stigende vækst i forbindelse med EU udvidelse mod øst. Rapporten opstiller tre forskellige 
scenarier, der estimerer potentielle virkninger af udvidelsen.  
Udgangspunktet for rapporten er ’Baseline’-scenariet, som tager udgangspunkt i en situation 
uden nogen EU-udvidelse før 2010. Der forudsættes endvidere, at de reformer, som allerede er 
blevet gennemført, ikke annulleres og trækkes tilbage.  
Det andet scenario er ’Central’-scenariet. Dette bygger videre på førnævnte scenario og tager 
endvidere udgangspunkt i, at de 8 østeuropæiske lande bliver optaget i EU i 2005. ’Central’-
scenariet tager desuden udgangspunkt i en forsættelse af de nationale reform-programmer, der 
er blevet iværksat i Østeuropa. 
                                                 
28 Se ’Enlargement Papers, Enlargement argumentaire’ (2001); 
     http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/enlargement_papers/2001/elp04en.pdf 
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Det tredje scenario er et ’Optimistisk’-scenario. Her er udgangspunkt, at landene får det 
maksimale ud af indtrædelsen i EU.  
 
Tabel 9.1, Østlandenes forventede BNP-udviklinger ved EU-kommissionens tre scenarier 
AC-8's indtrædelse i EU i 2005 
BNP-udvikling i pct. 
 2000-09 2000-04 
2005-
09 
 Baseline Scenario 
AC-8 3 3,1 2,9 
 Central Scenario 
AC-8 4,3 4 4,6 
 Optimitisk Scenario 
AC-8 5,1 4 6,1 
Kilde: Enlargement Papers, The economic impact of enlargement, Number 4 June 2001. 
 
Det fremgår derfor af kommissionens rapport, at også Polen må forvente en stigende vækst i 
forbindelse med optagelsen i EU. Endvidere ses det af Wim Kok-rapporten fra marts 2003, at 
udsigten til EU-medlemskab har accelereret den økonomiske sammensmeltning mellem nye 
og gamle EU-medlemslande. Bl.a. på baggrund heraf konkluderer rapporten, at et land som 
eksempelvis Polen vil have en større økonomisk vækst, hvis det indtræder i EU, end hvis det 
ikke gjorde29. Derfor må det her formodes, at Polens indtræden i EU resulterer i en større 
stigning i væksten. Man kan have forventning om, at dette vil bevirke at den polske 
arbejdsløshed formindskes, men som tidligere vist i rapporten er der ikke nogen universel 
sammenhæng mellem vækst og arbejdsløshed. 
Der er dog andre områder, hvorpå EU kan bidrage til en afhjælpning af Polens problem. 
Eksempelvis er et af de overordnede mål med det økonomiske samarbejde i EU at øge 
beskæftigelsen, og her er medlemslandenes samarbejde om strukturpolitik essentielt 
(Finansministeriet, 2005). Dette samarbejde er dog hovedsagligt af uforpligtende karakter, 
hvor erfaringsudveksling, benchmarking og vedtagelser af anbefalinger spiller en væsentlig 
rolle (Finansministeriet, 2005). Derfor er den direkte effekt på Polens arbejdsløshed heraf, 
mindre end hvad den kunne have været, hvis dette samarbejde havde haft en højere grad af 
forpligtelse. Dog er det værd nævne at den polske regering, på baggrund af netop dette 
samarbejde, i 2000 vedtog en handlingsplan for at øge beskæftigelsen, der byggede på samme 
                                                 
29 Kilde: http://europa.eu.int/comm/enlargement/communication/pdf/report_kok_en.pdf 
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indsatsområder og principper som ses i EU’s strukturpolitiske anbefalinger 30. Derfor må det 
sluttes, at dette strukturpolitiske samarbejde i EU kan have en betydning for afhjælpningen af 
det polske arbejdsløshedsproblem. Dog vil disse retningslinier i højere grad tage 
udgangspunkt i løsninger, der ligger udenfor den mikroøkonomiske teoris rammer, hvorfor de 
ikke skal behandles mere dybdegående her.  
 
Det vil altså sige, at det med Polens indtrædelse i EU kan forventes, at der vil ske yderligere 
lønstigninger, hvilket yderligere kan ændre det polske forhold mellem de relative priser på 
kapital og arbejdskraft. Dog har Polen udsigt til en større vækst ved at indtræde i EU, end hvis 
landet underlader dette. Om denne vækst vil kunne afhjælpe den polske arbejdsløshed ligger 
uden for mikroøkonomiens forklaringsrammer, ligesom det heller ikke her kan afgøres 
hvorvidt de EU-baserede initiativer til afhjælpning af arbejdsløsheden, vil have den ønskede 
effekt.   
 
 
 
                                                 
30 Kilde: http://www.loskolen.dk/iframecontent.jsp?type=page&id=125 
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10. Konklusion 
Polen har siden 1991 oplevet en stigende vækst, som har resulteret i en forøget polsk velstand. 
Landet har i samme periode haft en tiltagende arbejdsløshed, hvilket er anomalt i forhold til 
gængs økonomisk tænkning. Denne anomali har blandt andet rod i den polske transition fra 
plan- til markedsøkonomi, samt Polens EU-integration. 
På baggrund af systemomvæltningen i 1989/90 sker en fundamental ændring af Polens 
økonomiske system, og der opstår en arbejdsløshed, der især skyldes, at de grundliggende 
forhold mellem løn og produktivitet forandres. Planøkonomiens vægtning af fuld 
beskæftigelse betød, at nogle ikke blev aflønnet i forhold til deres produktivitet, men at de i 
stedet blev overbetalt i forhold hertil. Da Polens økonomiske transition fandt sted, og 
markedsøkonomien indførtes, stod disse arbejdere tilbage med en produktivitet, der ikke var 
svarende til lønniveauet. Dette forklarer, hvorfor Polen fra starten af 1990’erne oplever en stor 
arbejdsløshed.  
Et andet forhold, der spiller ind på den stigende polske arbejdsløshed, er det ændrede forhold 
mellem de relative priser på kapital og arbejdskraft. Fra 1997 og frem oplever Polen en 
markant stigning i antallet af arbejdsløse, og denne udvikling er stærkt influeret af netop dette. 
Som følge af rentens fald, falder prisen på kapital, og ydermere stiger prisen på arbejdskraft, 
som følge af det voksende lønniveau. Dette betyder alt andet lige, at efterspørgslen på kapital 
er tiltagende, mens efterspørgslen på arbejdskraft er faldende, hvorfor en del af denne 
overflødiggøres. 
Således kan den polske arbejdsløshedsudvikling ses som en følge af to mikroøkonomiske 
forhold. For det første det ændrede forhold mellem aflønning og produktivitetsniveau, og for 
det andet det ændrede forhold mellem de relative priser på arbejdskraft og kapital. 
At renten, og dermed prisen på kapital, falder, er en direkte konsekvens af Polens bestræbelser 
på at blive integreret i EU, da Polen har måttet forholde sig eftergivende i forhold til EU’s 
optagelseskriterier, der bl.a. foreskriver et lavt renteniveau. På trods af at Polen allerede i 
forbindelse med optagelsesforhandlingerne fører balancepolitik i forhold til EU, er det sikkert, 
at der vil blive holdt et fortsat lavt renteniveau. Sammenholdt med at der kan forventes 
fortsatte lønstigninger i forbindelse med Polens EU-optagelse, er det klart, at forholdet mellem 
de relative priser på kapital og arbejdskraft ikke vil ændres, så det bliver fordelagtigt at 
arbejdskraftintensivere den polske produktion, på bekostning af investeringer i 
kapitalapparatet.  
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Det kan imidlertid forventes, at en opkvalificering af arbejdskraften vil kunne medføre en øget 
produktivitet. Såfremt disse produktivitetsforøgelser ikke følges af tilsvarende lønstigninger, 
må det antages at der vil være et øget incitament til brugen af arbejdskraft i den polske 
produktion. Øges produktiviteten hos den arbejdsløse del af befolkningen, vil det ligeledes 
kunne afhjælpe det transitions skabte misforhold mellem deres produktivitet og det polske 
lønniveau. Det kan derfor formodes, at Polens øgede uddannelsesinvesteringer til en vis grad 
vil kunne afhjælpe det polske arbejdsløshedsproblem.  
Uddannelsens indflydelse på arbejdsløsheden, er dog mere kompleks end som så. Eksempelvis 
vil sammensætningen af efterspørgslen på arbejdskraft også skulle tages i betragtning. Er der 
ikke arbejdspladser til de der uddannes, kan det vise sig, at uddannelsesinvesteringerne har 
været ineffektive i forhold til afhjælpning af arbejdsløshedsproblemet. Derfor kan det være 
nødvendigt at disse investeringer følges op af tiltag, der tilstræber sig at skabe arbejdspladser. 
Det må derfor konkluderes, at der ikke i national eller EU kontekst, vil ske ændringer i 
forholdet mellem produktivitet og løn, samt forholdet mellem de relative priser på kapital og 
arbejdskraft, der alene vil være nok til at afhjælpe det polske arbejdsløshedsproblem. En 
forøgelse af arbejdsstyrkens produktivitet igennem uddannelse, vil have en positiv påvirkning 
på de to ovennævnte forhold og dermed Polens arbejdsløshedsudvikling. En 
produktivitetsforøgelse af arbejdskraften vurderes derfor at være det mikroøkonomiske 
grundlag for, at eventuelle mikroøkonomiske initiativer vil kunne afhjælpe det polske 
arbejdsløshedsproblem. 
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Bilag 1 –  
Undervisningsnoter fra forelæsning ved Henrik R. Jensens, 10. november 2005 
Mikroøkonomiske kursus ved det samfundsvidenskabelige basisstudiums grundkursus.    
 
Produktivitet: 
(hjælp til projektarbejde) 
 
Som det fremgår af dagens tekster, er produktivitetsbegrebet af afgørende betydning for at 
forstå økonomi.  
 
I megen offentlig debat diskuteres lønninger, som om de er afgørende i sig selv. Det forholder 
sig imidlertid således, at information om lønnens størrelse er mildt sagt intetsigende, hvis man 
ikke har information om, hvor produktiv arbejdskraften er. 
 
For kapitalapparatet gør det samme sig gældende, her er det blot forholdet mellem renten og 
kapitalapparatets produktivitet der er den centrale sammenhæng. 
 
Produktiviteten for f.eks. arbejdskraft kan udtrykkes således: 
 
 
tiontimeproduk
timeløn
=δ
 
 
 
Stigninger i produktiviteten kan således opnås, hvis timelønnen stiger enten med samme 
hastighed, som stigninger i timeproduktionen, eller mindre. 
 
Stiger timelønnen mere end timeproduktionen, falder virksomhedernes konkurrenceevne. 
 
Dermed bør det også stå klart, at lønnen principielt kan stige i det uendelige, når blot 
timeproduktionen også gør det. 
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Bilag 2 
 
Kilde: ‘Enlargement Papers, The economic impact of enlargement, Number 4 June 2001’. AC 8 betyder 
Accession Candidates 8  
 
 
